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INTRODUCCIÓN  
 
 
Esta investigación tiene una singular y notable importancia, pues si algo debe preocupar a 
una universidad, es conocer el destino que dentro de la sociedad tiene el recurso humano formado 
en sus aulas, es decir, aquel producto que la institución entrega a la colectividad que son sus 
profesionales. Es por eso que este proyecto pretende sugerir una propuesta práctica que contribuya 
en la actualidad al mejoramiento del perfil profesional de la Carrera de Comercio y 
Administración. 
 
La ventaja de esta investigación es de proveer información detallada acerca del perfil de 
egreso de los graduados en la Carrera y su desempeño laboral, con el afán de mejorar la calidad, 
promover la innovación y unificar estrategias que faciliten la articulación entre la enseñanza y la 
formación profesional, con el fin de conseguir una población activa, calificada y apta para la 
movilidad y libre circulación en el campo laboral.  Para cumplir con dicho propósito el proyecto se 
estructura en varios capítulos: 
 
El primer capítulo contiene los conceptos básicos de partida. En este sentido se presenta el 
problema donde encontramos el planteamiento del problema, preguntas directrices, objetivos y 
justificación.  
 
El segundo capítulo consta del Marco Teórico donde encontramos antecedentes del 
problema, fundamentación filosófica, sociológica, y teórica con la caracterización de las variables. 
 
En el tercer capítulo se detalla la metodología utilizada en el desarrollo del trabajo, así el 
diseño de la investigación, población y muestra, la operacionalización de variables y las técnicas 
para el procedimiento y el análisis de resultados. 
 
El cuarto capítulo consta del Análisis y la Interpretación de los resultados de las encuestas 
realizadas a las autoridades, docentes y estudiantes que forman parte de la muestra tomada en esta 
investigación. 
 
El quinto capítulo consta de las conclusiones y recomendaciones; y finalmente en el 
capítulo sexto se detalla la Propuesta, fuentes de consulta y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
E L  P RO B L EM A  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es indudable que los cambios que se presentan en la educación están condicionados por 
múltiples y complejos factores de orden político, económico, cultural y social, producto de los 
procesos de globalización.  A nivel nacional,   la historia demuestra que cada vez la industria exige 
personal más capacitado y experimentado en las diferentes áreas de trabajo, sin considerar que 
anualmente decenas de miles de estudiantes recién graduados inician su andadura en su trayectoria 
profesional. 
 
En nuestro país, el Ministerio de Educación a partir del año 2009 se encuentra realizando 
evaluaciones de las actividades del quehacer docente en todos los niveles del sistema educativo 
nacional, las mismas que se han convertido en uno de los instrumentos fundamentales para 
impulsar los cambios en las Instituciones de Educación Superior.  
 
Parece ser que la educación superior no responde a las demandas profesionales, ya que 
antes era prioridad la exigencia del conocimiento y ahora se busca mayor énfasis en un perfil de 
aptitudes y de empleabilidad, lo que  exige la formación de profesionales que posean nuevos 
conocimientos y habilidades, más amplias y globales, que les permitan integrarse y desempeñar su 
labor docente con eficiencia y eficacia.  
 
La enseñanza en la educación requiere que los maestros no sólo dominen los contenidos de 
aprendizaje establecidos por los planes de estudio, sino que comprendan los nuevos enfoques que 
los sustentan y las formas de instrumentación en cada nivel, lo que implica que desarrollen 
competencias para crear o adaptar nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  
 
Todo ello implica un reto para la carrera de Comercio y Administración, consistente en 
garantizar a los estudiantes las condiciones de calidad en su formación profesional que les permitan 
acceder al campo laboral a partir de sus competencias docentes y por lo tanto el acercamiento a 
niveles de reconocimiento social con base en su labor profesional. 
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Lo anterior conduce necesariamente a indagar sobre la percepción que los mismos 
graduados de la carrera tienen sobre su propia formación, así como el grado de desarrollo de las 
competencias profesionales descritas en su perfil profesional para desempeñar sus funciones 
docentes y la opinión que las autoridades educativas y estudiantes tienen de los docentes sobre su 
desempeño laboral.  
 
En este sentido, el problema más significativo que podría enfrentar la carrera de Comercio 
y Administración es la enorme separación que existe entre la formación recibida y las exigencias de 
un desempeño eficaz e innovador. Los programas de formación docente estarían alejados de los 
problemas reales que un educador debe resolver en su trabajo, particularmente de los problemas 
que plantea el desempeño con alumnos, clases multiculturales, desempeño en zonas marginales, 
resolución de conflictos, entre otros.  
 
Las modalidades pedagógicas utilizadas en la formación de los docentes tampoco suelen 
aplicar los principios que se supone que el docente debe utilizar en su trabajo; se otorga más 
importancia a las modalidades puramente académicas de formación que a la observación y a las 
prácticas innovadoras; se otorga prioridad a la formación individual y no al trabajo en equipo, a los 
aspectos puramente cognitivos y no a los aspectos afectivos que permitan integrar la teoría a la 
práctica en el contexto social, cultural y productivo en el cual el futuro profesionista se 
desempeñará. 
 
Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y eficientes para 
poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasiones oportunas, con el fin de acceder 
a mejores logros educativos; sin embrago muchas veces son los profesores los que no innovan, los 
que se resisten al cambio, los que no utilizan procesos investigativos y la mayoría de ellos no 
cuentan con criterios para seleccionar y aplicar las estrategias y metodologías adecuadas para el 
desarrollo de sus clases. 
 
En este sentido se hace indispensable la necesidad de estudiar e investigar el trabajo que 
realiza la carrera en cuanto a la formación de los docentes de educación media, lo que se puede 
traducir en el reconocimiento de los aspectos positivos para fortalecerlos y la identificación de 
aspectos negativos para buscar y plantear alternativas que permitan superarlos. 
 
Un graduado de la Carrera que posea competencias vinculadas con el pensar; habilidades 
para prevenir y resolver problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo, podrá aprovechar las 
oportunidades de empleo, abrir sus propios mercados de trabajo. 
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Análisis Crítico 
 
 
 
Prognosis: 
 
La formación profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y Administración, 
enfrenta la urgente necesidad de contribuir al desarrollo nacional y alcanzar estándares de calidad 
que exige el proceso de globalización.  Dicho en otros términos, se requiere atender a las demandas 
de los nuevos mercados laborales, buscando una mayor relación y coherencia entre las funciones de 
la educación superior con las necesidades de la sociedad y los requerimientos de desarrollo de la 
nación. Todo ello lleva a pensar en la necesidad de mejorar el actual Perfil Profesional de la 
Carrera, con el objeto de satisfacer las necesidades actuales del mercado educativo ecuatoriano. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo incide el Perfil Profesional y su aplicación en el Desempeño Laboral de los graduados de la 
Escuela de Comercio y Administración en las instituciones educativas del Bachillerato General 
Unificado? 
. 
No se prueba el logro 
del perfil de egreso. 
Desempeño de la labor 
docente insuficiente. 
Docentes que no 
desarrollan todas las 
competencias del perfil 
profesional. 
Insuficiente trabajo 
en el aula 
universitaria. 
Horas de clase insuficientes 
en las asignaturas de 
Pedagogía y Currículo. 
Prácticas Preprofesionales 
insuficientes durante la 
formación profesional. 
 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS DE LA  
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN Y SU   
DESEMPEÑO LABORAL 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
 ¿Cuál es el perfil profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y Administración? 
 ¿El perfil profesional tributa a las necesidades profesionales? 
 ¿El desempeño de la labor docente es suficiente en las aulas de clase? 
 ¿La Escuela de Comercio y Administración cuenta con docentes necesarios para satisfacer las 
necesidades del perfil profesional? 
 ¿El mercado laboral de los graduados de la Carrera se limita únicamente al sistema educativo? 
 ¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta el graduado de la Carrera de 
Comercio y Administración en su vida profesional? 
 
 
Delimitación del Objeto de Investigación 
Delimitación del Contenido 
Campo: Educativo 
Área: Perfil Profesional 
Aspecto: Perfil Profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y Administración y su 
desempeño laboral en las Instituciones Educativas del Bachillerato General Unificado. 
Delimitación Espacial: La investigación se realizará con los estudiantes graduados en la Escuela 
de Comercio y Administración en la ciudad de Quito. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales  
 
1. Determinar la incidencia del Perfil Profesional y su aplicación en el Desempeño Laboral de 
los graduados de la Escuela de Comercio y Administración en las instituciones educativas 
del Bachillerato General Unificado. 
2. Estructurar una propuesta adecuada para la solución del problema planteado. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Identificar el perfil profesional con el que los estudiantes de la Carrera de Comercio y 
Administración se gradúan en la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación 
de la Universidad Central del Ecuador. 
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2. Analizar si el perfil profesional de la Carrera de Comercio y Administración, satisface las 
necesidades profesionales del mercado laboral. 
3. Analizar el desempeño de la labor docente en las aulas de clase. 
4. Señalar el número de docentes que pertenecen a la Carrera de Comercio y Administración 
y sus funciones dentro de la carrera. 
5. Evaluar el mercado laboral al cual acceden los graduados de la Carrera. 
6. Diagnosticar los principales problemas a los que se enfrenta el graduado de la Carrera en su 
vida profesional. 
7. Describir las características de la Propuesta. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por todo lo anterior considero pertinente llevar a cabo la presente investigación y dar 
seguimiento de los graduados de la carrera que actualmente se encuentran desempeñando su labor 
docente en las instituciones de educación media. 
 
De igual forma, es importante conocer, si los graduados de la carrera están satisfechos con 
el grado de formación que la Escuela durante su periodo de formación les proveyó. En este mismo 
sentido también es necesario contar con los datos suficientes para dar cuenta de la percepción de 
estos graduados sobre el nivel de logro del perfil de egreso, así como del desarrollo de las 
competencias docentes como herramientas para el desempeño de su labor profesional. 
 
Los beneficios que se obtendrán a través de este estudio hacen relación con la oportunidad 
de plantear una propuesta que solucione el problema, para de esta manera incentivar al estudiante 
recién graduado a continuar con su carrera profesional, vinculando la teoría a la práctica. 
 
Esta investigación es factible realizar gracias a los medios, recursos y tiempo que se 
dispone sin restricción alguna, pues para este estudio se contará con el respaldo de textos, estudios, 
estadísticas, y encuestas que, sin duda alguna,  contribuirán al éxito del presente proyecto. 
 
Finalmente con los resultados y la información recabada se pretende lograr que los 
graduados sean profesionales críticos, reflexivos y creativos, que superen el nivel de conocimientos 
para que puedan desenvolverse de manera autónoma con una mentalidad propositiva que les 
permitan participar en la vida comunitaria, en tanto sean conocedores de los problemas sociales y 
de cómo solucionarlos. 
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CAPÍTULO II 
M AR CO  T EÓ RI CO  
1.  
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
El estudio realizado por el Dr. Gabriel Estrella Valenzuela y la Maestra María Teresa Ponce León,  establece 
como conclusiones lo siguiente (2011): 
 
Las instituciones de educación superior se enfrentan día a día con una diversidad de 
factores que influyen el desarrollo de su vida académica y con un fuerte compromiso por 
responder, de manera eficiente y con calidad, a los requerimientos de una sociedad en 
constante cambio, debido a los avances de la ciencia y la tecnología, la necesidad de 
generar y aplicar el conocimiento bajo esquemas innovadores, de dar respuestas creativas a 
las necesidades sociales y productivas;  proveer de soluciones adecuadas a las 
problemáticas sociales, buscando anteponerse a ellas. Es en este sentido que la formación 
del recurso humano profesional que demanda la sociedad, tiene una importancia estratégica 
para lograr una transformación productiva en el país. La opinión de los empleadores se 
convierte en una fuente fiel del impacto que los profesionistas egresados, están teniendo en 
el mercado laboral, a partir del análisis de su formación en conocimientos, habilidades, 
actitudes y aptitudes, de su desempeño profesional en la sociedad. Esta retroalimentación, 
no sólo ofrece un diagnóstico de cómo se presenta el ejercicio profesional de los egresados, 
sino que contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de los servicios 
educativos de la institución. (p.128, 129). 
 
 
La Lcda. García, U., en su investigación sobre las Competencias pedagógicas para el 
desempeño docente (2012), determina que:  
 
La Educación Superior en la actualidad se encuentra enfrentada a una serie de desafíos por 
causa de los cambios de la sociedad, es por ello que entre su misión se evidencia el estudio 
de la labor docente y su influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes. El desempeño 
docente debe basarse en un rol integral, donde converjan diversas capacidades y 
competencias como la Pedagogía, siendo ésta una disciplina, que tiene por objeto el estudio 
del hecho educativo, englobando factores como el humano, psicológico, social, cultural, 
religioso, que permita la efectividad de la labor docente. Así, este debe tener una actitud 
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pedagógica, siendo un excelente mediador del cambio conceptual ante los estudiantes, 
determinando sus preconcepciones y planteando interrogantes constructivas de conceptos 
exactos. (p.1) 
 
El diario El Mercurio (2011) en su artículo sobre los jóvenes universitarios con expectativas laborales, indica 
que  la demanda de profesionales calificados en las áreas administrativas y contables, está creciendo 
en la ciudad por la gestión que realiza el Servicio de Rentas Internas, lo cual obliga a las empresas 
y particulares a contratar personal capacitado. 
 
Los empleadores coinciden en reconocer en los egresados de licenciatura, actitudes y 
valores de honestidad, responsabilidad y lealtad, en función a su perfil profesional. Con relación a 
las habilidades y competencias, coinciden principalmente en el buen manejo de herramientas 
informáticas. En términos generales, los empleadores opinan estar satisfechos con la 
responsabilidad en el trabajo de los egresados, los hábitos positivos al mismo, la iniciativa y el 
desempeño en general. Estas opiniones hacen relación a las áreas de ingeniería y tecnologías, 
ciencias agropecuarias, ciencias sociales y administrativas. 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
 
Para Montero Maldonado J (2006): 
 
El Derecho al trabajo es un derecho en función social y que, a través  del Estado,  
interviene en la contratación laboral, limitando la voluntad de las partes. Constituye la 
humanización del derecho con el propósito de alcanzar la satisfacción de las necesidades de 
quienes se encuentran prestando sus servicios, en procura de mejorar sus condiciones de 
vida y de trabajo. El ser humano,  como miembro de la sociedad, necesita que el Estado le 
provea los medios materiales necesarios para su desarrollo y perfeccionamiento, por tanto 
el trabajador es libre de dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Como 
reconocimiento social, enfrentando la realidad de la crisis del empleo, el trabajo es muy 
esencial en la vida del hombre porque constituye la fuente de recursos para poder satisfacer 
sus necesidades y ocupar un lugar en la sociedad. (p.49, 50, 51, 53). 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
La comprensión del mundo en la vida cotidiana es de carácter práctico. Como lo señala 
Karl Marx, el trabajo es una forma de acción social puesto que está orientado hacia y coordinado 
con las acciones de otras personas.  Como tal, el trabajo es algo definitivamente humano, una 
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manera de definir a las personas y desarrollar competencias en la realización de algo y el disfrute 
de estar con otros compañeros de trabajo. 
 
En el desarrollo humano, el trabajo es considerado como el esfuerzo necesario para 
suministrar bienes o servicios mediante el esfuerzo físico, mental o emocional para beneficio 
propio o de otros; también implica la caracterización del hombre en relación con el medio y con 
otros individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad o entorno 
y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas. 
 
Reskin and Roos,  indican que el mercado de trabajo es la estructura implicada en la 
compra y venta de servicios, capacidades y habilidades humanas y que el trabajo es lo que nos 
proporciona no solo unos ingresos para vivir, sino también una parte importante de nuestro sentido 
de identidad y de tener un cometido. Pocas cosas compensan más que un trabajo que tenga sentido 
para nosotros y del que disfrutemos, y pocas cosas hay que produzcan más desánimo que un trabajo 
aburrido y generador de tensión. 
 
En la actualidad el trabajo se ha convertido en una condición de progreso personal, en 
progreso de la autonomía laboral y social, desarrollada en precarias condiciones en el ejercicio del 
trabajo. 
 
CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
        
VARIABLE  INDEPENDIENTE                                      VARIABLE DEPENDIENTE 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
EL PERFIL PROFESIONAL 
 
Comprende el conjunto de competencias demandadas por los empleadores, que debe 
desarrollar un profesional en un ambiente laboral o profesión específica con autonomía, creatividad 
y responsabilidad del trabajo en equipo para tener éxito en el ambiente laboral. Además, el perfil 
profesional se caracteriza por ser también un conjunto de capacidades y competencias que 
identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 
propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.  
 
Es de allí donde nos damos cuenta de la importancia del amplio y buen perfil que debe 
poseer el docente ante la formación de los individuos en su condición individual y colectiva. 
 
LA DOCENCIA 
 
 
La profesión docente, en todos los niveles educativos, está en continua evolución lo que 
propicia la generación de importantes cambios en la sociedad contemporánea. En un mundo donde 
la globalización cobra cada vez mayor fuerza, se hace necesario la preparación de un individuo que 
pueda recibir cualquier información y procesarla de manera consciente, sin que esto afecte en nada 
a su desarrollo. Por eso es vital la formación de un profesional con cualidades positivas en su 
personalidad para enfrentar todos los fenómenos que suceden a su alrededor. La docencia va más 
allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una actividad compleja que requiere para su 
ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. 
 
Los factores que inciden en los cambios en la labor docente son: las situaciones presentadas 
en el aula y fuera de ella, las políticas educativas, los avances tecnológicos, los cambios en los 
diseños curriculares y las diferentes corrientes pedagógicas. Por esta razón, a través de los años, el 
rol del docente, dentro de la acción educativa, ha generado cambios, desempeñándose como 
orientador, mediador, investigador y promotor social; ayudando en el desarrollo personal y social a 
los estudiantes, pero ante todo desempeñándose como amigo, experto, confidente y crítico que 
ayuda a sus estudiantes a clarificar el futuro, desarrollar valores y a promover sus relaciones 
interpersonales. 
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Responsabilidades de la Profesión Docente 
 
El personal docente está constituido por los profesionales en funciones de enseñanza o de 
apoyo a la enseñanza, de dirección y supervisión de la educación. La función esencial del docente 
es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales dentro del 
marco de sus aspiraciones y posibilidades.  Pueden ser contratados como funcionarios, empleados 
de servicio de carrera o del servicio de confianza. 
Los empleados docentes tienen como deberes: 
1. Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad y cumplir la jornada de trabajo establecida. 
2. Observar normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en sus relaciones con 
sus, compañeros de trabajo y ciudadanos. 
3. Realizar eficiente las tareas y funciones de sus puestos y otras compatibles que se le 
asignen. 
4. Seguir las instrucciones que le impartan sus supervisores dentro de su ámbito de autoridad. 
5. Mantener la confidencialidad de los asuntos que se les confíen. 
6. Realizar tareas durante horas no laborables cuando el servicio lo requiera, previa la 
notificación correspondiente con antelación razonable. 
7. Vigilar, conservar y proteger documentos, bienes e intereses que estén bajo su custodia. 
8. Cumplir las normas legales y reglamentarias, lo mismo que reglas y órdenes emitidas al 
amparo de las mismas. 
 
 
Carrera de Comercio y Administración 
 
La Carrera de Comercio y Administración es una Unidad Académica de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, encargada de 
formar profesionales en Ciencias de la Educación, altamente calificados para ejercer la docencia y 
la administración del sistema educativo, con sólidos  conocimientos en el ámbito de las Ciencias 
Administrativas, y Contables, integrando la investigación científica, la docencia, la práctica social y 
la relación con la comunidad. 
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Comprende el proceso de formación académica de prácticas pre profesionales, de 
vinculación con la comunidad, realización de pasantías y actividades formativas que hacen posible 
la comprensión de las ciencias de la educación, de las ciencias contables y de la administración 
hacia la formación de las competencias pedagógicas, humanísticas, sociales, que garantizan la 
resolución de problemas de la profesión, en la Educación General Básica y Bachillerato del 
Sistema Educativo ecuatoriano, que es el encargado de atender los derechos y necesidades 
educativos de los ciudadanos. 
 
En este sentido, se define la educación como el motor del desarrollo y transformación del 
ser humano y, como tal, coadyuva en el proceso de transformación de la sociedad ecuatoriana. 
 
 
Personal Docente de la Carrera 
 
La carrera de Comercio y Administración dispone de: 30 docentes, de los cuales  28 son 
con nombramiento definitivo y dos con contrato; 11 profesores a Tiempo Completo; 11 Profesores 
a Medio Tiempo y 6 profesores de Tiempo Parcial., cuenta con dos secretarias, y dos conserjes.  
 
 
Perfil Profesional de la Carrera de Comercio y Administración 
 
El Perfil Profesional de la Carrera de Comercio y Administración, se basa en la formación 
con carácter científico y social de futuros docentes y su vinculación con la comunidad, sea como 
profesional de la docencia en una institución educativa a nivel de Bachillerato en cualquiera de las 
especialidades del Bachillerato Técnico o como administrativo de la educación. 
 
El docente debe facilitar el aprendizaje, en un ejercicio de poder interpersonal en el aula, de 
liderazgo, es decir, que posea la capacidad de modelaje ante los educandos, así como fomentar la 
creatividad. En este sentido, el docente debe desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas y 
actitudes para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. Así, el maestro debe enseñar a: 
pensar, crear, diseñar, resolver y comunicar; todo esto con la finalidad de trabajar, estudiar y 
construir visiones en equipos, autoevaluarse, ejercer un compromiso y el compartir. 
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ROLES 
 
FUNCIONES 
 
TAREA 
 
FACILITADOR 
. 
 
 
ORGANIZA 
 
 
 
 
PLANIFICA 
 
 
 
 
GENERA 
APRENDIZAJES 
 
POTENCIALIZA 
AMBIENTES 
EDUCATIVOS 
 
DINAMIZA 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Organizador de los procesos educativos de nivel 
macro, meso y micro. 
Es competente en el área del saber que enseña 
como Contables, laborales y tributarios en el 
ámbito público y privado de acuerdo con el 
avance científico y tecnológico. 
Planificador de experiencias de aprendizaje y de 
formas organizativas de la educación. 
Adapta el currículo a las necesidades, intereses, 
habilidades y contextos de vida de sus 
estudiantes. 
Crea un ambiente positivo y comprensivo que 
promueve el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje. 
Promueve un clima escolar donde se evidencie 
el ejercicio pleno de los derechos humanos de la 
comunidad. 
Dinamizador de relaciones interpersonales que 
favorezcan el aprendizaje y las transformaciones 
educativas deseadas. 
Reconoce los logros de sus estudiantes. 
Promueve que los estudiantes se interroguen 
sobre su propio aprendizaje y exploren la forma 
de resolver sus propios cuestionamientos. 
INVESTIGADOR  
. 
 
INVESTIGA 
 
 
 
 
INNOVA 
 
 
 
TRANSFIERE 
 
Investigación de la realidad educativa 
ecuatoriana y de los procesos pedagógicos  
Desarrollo de procesos de investigación 
formativa y de asesoría de trabajos de 
graduación. 
Se actualiza en temas que tienen directa relación 
con la realidad que involucra su entorno y la de 
sus estudiantes. 
Aplicación de innovaciones educativas y 
desarrollo de conocimientos científico y/o 
técnico. 
Aplicación de conocimientos a nuevas 
realidades; transferencia de conocimientos. 
Aplicar la investigación-acción como proceso 
didáctico de enseñanza- aprendizaje. 
 
CURRICULISTA 
 
DISEÑA 
 
 
Dominar la concepción y aplicación del 
currículo 
Planificador del diseño curricular.  
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EJECUTA 
 
 
 
RETROALIMENTA 
 
 
Organizador de la actividad docente. 
Ejecutor de los procesos pedagógicos. 
Implementa metodologías de enseñanza donde 
se usan los conceptos, teorías y saberes de las 
asignaturas que enseña. 
Mejora los instrumentos curriculares. 
Hace ajustes necesarios al diseño de sus clases a 
partir de la retroalimentación dada por otros 
profesionales de la educación. 
EVALUADOR 
EDUCATIVO 
DIAGNOSTICA 
 
 
 
 
 
PRONOSTICA 
 
 
 
 
RESUELVE 
 
Promueve la cultura de evaluación que permite 
la autoevaluación del docente y del estudiante. 
Diagnostica las necesidades de aprendizaje, 
tomando en cuenta los objetivos educativos y la 
diversidad del estudiante. 
Pronostica los procesos educativos 
institucionales y de aula. 
Informa oportunamente a sus estudiantes 
respecto de sus logros y sobre aquello que deben 
hacer para fortalecer su proceso de aprendizaje. 
Resuelve los problemas educativos en 
concordancia con los resultados de la 
evaluación. 
Utiliza positivamente los errores de los 
estudiantes para promover el aprendizaje. 
COMUNICADOR/
A EDUCATIVO/A 
 
 
ESCUCHA 
 
HABLA 
 
LEE 
 
ESCRIBE 
 
INSTRUMENTA LA 
COMUNICACIÓN 
 
SIMBOLIZA LA 
COMUNICACIÓN 
Constituirse en un comunicador activo y 
democrático 
Desempeñarse eficientemente en la 
comunicación oral, con propiedad semántica, 
dominio académico y lógico. 
Mantiene compromiso con la lectura permanente 
de textos científicos, literarios, filosóficos, 
pedagógicos, recreativos. 
Desempeñarse eficientemente en la 
comunicación escrita con propiedad y dominio 
académico y lógico. 
Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (NTICs).  
Usa lenguajes y recursos propios de la 
asignatura tomando en cuenta los niveles de 
enseñanza. 
DISEÑADOR DE 
MEDIOS Y 
RECURSOS  
. 
REPRODUCE 
 
PRODUCE 
Reproduce la realidad mediante elementos 
artificiales 
Selecciona y diseña recursos que sean 
apropiados para potencializar los aprendizajes. 
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CREA 
 
Con competencias para crear nuevos recursos 
didácticos mediante procesos tecnológicos. 
PROMOTOR/A 
SOCIAL  
Ser agentes de 
cambio, para mejorar 
las condiciones de 
vida de los 
ecuatorianos. 
DIAGNOSTICA 
 
 
 
 
PLANIFICA 
 
 
 
CONSULTA 
 
 
DESARROLLA 
 
 
RETROALIMENTA 
Diagnosticar la realidad nacional en su ámbito 
de su competencia, con conciencia crítica. 
Se involucra con la comunidad más cercana 
identificando las necesidades y fortalezas de la 
misma. 
Planifica procesos de solución a problemas de la 
comunidad. 
Se informa y toma acciones para proteger a los 
estudiantes de situaciones de riesgo que 
vulneren los derechos de los niños y niñas y 
adolescentes. 
Consulta a la comunidad y a los especialistas 
sobre los procesos de vinculación. 
Desarrolla los proyectos consultados y 
planificados. 
Trabaja en colaboración con, los padres de 
familia y la comunidad, involucrándose 
productivamente en las actividades del aula y la 
institución. 
Retroalimenta los procesos y las soluciones. 
 
 
 
LÍDER 
EDUCATIVO/A 
 
 
MOTIVA 
 
 
 
 
ORIENTA 
 
 
 
CONDUCE 
 
 
Incentiva la participación colectiva en los 
procesos de aprendizaje y de actitudes 
participativas en la institución 
Fomenta en sus estudiantes, altas expectativas 
sobre su aprendizaje basadas en información real 
sobre sus capacidades y potencialidades. 
Orienta las actividades de los actores del proceso 
educativo; estableciendo estrategias de trabajo 
educativo que evidencie coherencia entre las 
formulaciones teóricas y práctica social. 
Comprende que el éxito o fracaso de los 
aprendizajes de sus estudiantes es parte de su 
responsabilidad independientemente de 
cualquier necesidad educativa especial, 
diferencia social, económica o cultural. 
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ORIENTADOR 
EDUCATIVO  
APOYO AL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 
 
ACCIÓN TUTORIAL 
Mejora procesos de enseñanza aprendizaje. 
Innova estrategias. 
Investiga relación profesión trabajo. 
Diagnostica capacidades actitudes de los 
alumnos. 
Promociona ofertas educativas. 
Previene carreras del futuro. 
Recuperación pedagógica. 
GESTOR DE 
PROCESOS 
EDUCATIVOS 
PLANIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
INTEGRACIÓN 
DIRECCIÓN 
SEGUIMIENTO 
CONTROL 
EVALUACIÓN 
Elabora y guía procedimientos, instructivos. 
Diseño de sistemas de seguimiento y evaluación. 
Preparación de actividades. 
Preparación del POA. 
Desarrollo de diagnósticos. 
 
Problemas de la Profesión 
 
Las principales dificultades que enfrentan los docentes en su práctica profesional se detallan a 
continuación: 
 Desvalorización de la Profesión Docente. Existe una falta de interés por estudiar pedagogía 
porque socialmente no es una carrera reconocida pero a pesar del poco valor dado a las carreras 
pedagógicas, aun quedamos personas como nosotros dispuestas a entregarnos al servicio social, 
prestándonos como mediadores de la enseñanza para mejorar así la educación del país. Los 
docentes perciben que no son tratados como antes, porque han sido desvalorizados en una 
sociedad que tampoco valora la escuela.  
 
 Falta de dominio de las materias que enseñan. El profesor dejó de ser el personaje 
omnipotente que tiene la verdad absoluta y recitaba conocimientos frente a su audiencia, los 
estudiantes. Hoy, gracias a la tecnología, los estudiantes están cada vez más informados y 
muchas veces dominan con mayor precisión un tema determinado.  Sin embargo, podemos 
observar que los actuales docentes tienen una escasa gama de conocimientos, ya que se han 
enfocado netamente en estudiar un área específica, es decir, aprenden, estudian y preparan 
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contenidos limitados frente a la asignatura que enseñarán, impidiendo así cualquier tipo de 
conexión existente entre la variada gama de conocimientos que antiguamente desarrollaban.  
 
 Falta de vocación docente.  La falta de vocación de algunos estudiantes de carreras 
pedagógicas, genera docentes de baja calidad, pues no toman enserio el aprendizaje de los 
métodos de enseñanza. Por lo tanto, se sabe que muchos de los estudiantes que ingresaban a 
estas carreras, lo hacían ante la dificultad para ingresar a otras y no les quedaba otra alternativa 
de optar por la carrera docente. Hoy en día el asunto se ha agravado debido a que los 
organismos que rigen el sistema educativo nacional, han determinado que los aspirantes a 
carreras educativas deben  acreditar más de 800 puntos en las pruebas de admisión, al igual de 
lo que ocurre a los aspirantes a ingresar a las carreras  de ciencias médicas.  
Podría pensarse que el puntaje requerido para postular a las carreras en ciencias de la 
educación, garantizará la excelencia en la formación profesional docente. Pero, ha ocurrido que, en 
los dos últimos años, los aspirantes que han superado el requisito de puntaje sobre 800, son un 
número mínimo, lo que significa la no apertura de los primeros semestres en casi todas las carreras 
en el ámbito educativo. Esto, en definitiva, ha puesto en serio riesgo la institucionalidad de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y, por ende de la Carrera de Comercio y 
Administración. 
 
 Falta de preparación para enfrentar situaciones.  Es cada vez más frecuente atender 
situaciones para las que el docente carece de adecuada formación: cuestiones de ambiente 
escolar y violencia, alumnos que provienen de familias que no pueden apoyarlos adecuadamente 
ni  valoran la escolarización, frecuente desinterés de alumnos y familias por adoptar los saberes 
escolares. 
 
 Aumento de exigencias sobre el profesor.  En el momento actual, un profesor no 
puede afirmar que su tarea se reduce simplemente al ámbito cognoscitivo. Además de saber su 
asignatura, hoy se le pide al profesor que sea un facilitador del aprendizaje, pedagogo eficaz, 
organizador del trabajo en grupos y que, además de atender la enseñanza, cuide el equilibrio 
psicológico y afectivo de sus alumnos, la integración social, su formación sexual, etc.  
 
 Cambio de expectativas respecto al sistema educativo.  El sistema educativo ha pasado de 
una enseñanza de élite, basada en la selectividad y la competencia, a una situación de enseñanza 
de masas, mucho más flexible e integradora, pero incapaz de asegurar, en todas la etapas del 
sistema, un trabajo acorde con el nivel de titulación alcanzado por el alumno.  De esta forma ha 
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descendido, al mismo tiempo, la motivación del alumno para estudiar y la valoración que hace 
la sociedad del sistema educativo, y más concretamente, la que hacen los padres de los alumnos.  
 
 Cambios en los contenidos curriculares.  El extraordinario avance de las ciencias en 
los últimos veinte años y las variaciones en las demandas sociales, exigen un cambio en 
profundidad de muchos de los contenidos curriculares. No se trata sólo, como siempre se ha 
dicho, de que el profesor deba poner al día las materias que explica para no reproducir unos 
conocimientos desfasados, sino que mucho más allá en el momento actual, el dominio de 
cualquier materia se hace extraordinariamente difícil hasta el punto de afectar a la seguridad del 
profesor en sí mismo.  
 
 Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo. La enseñanza y el 
aumento de las responsabilidades que se exigen a los docentes, no han venido acompañados de 
una mejora efectiva de los recursos materiales y de las condiciones de trabajo en que se ejerce la 
docencia. En el momento actual, la enseñanza de calidad es más producto del voluntarismo 
comunitario y docente, que  la consecuencia natural de unas condiciones de trabajo adecuadas. 
 
 Cambios en las relaciones profesor-alumno. Hace veinte años había una situación que 
se la podría calificar como justa, pues el profesor gozaba de muchos derechos. En el presente 
observamos una situación diferente, totalmente injusta, en la que el alumno es más permisible 
con respecto a su relación con el profesorado, pues, ha ocurrido incidentes como agresiones 
verbales, físicas y psicológicas a los profesores o a sus compañeros sin que en la práctica 
funcionen los mecanismos de arbitraje teóricamente existentes.  
La violencia aparece como más probable en escuelas con aglomeraciones urbanas, en los 
centros de enseñanza grandes o con exceso de alumnado y cuando se establece la escolarización 
obligatoria en el nivel medio. Estas condiciones a menudo generan una tarea más compleja para los 
docentes como la vigilancia permanente, en un estado de ánimo atemorizado.  
  
 
PLAN DE ESTUDIOS 
Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos, realizado como respuesta a las 
necesidades y aspiraciones sociales de los sectores económicos de la sociedad ecuatoriana. 
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El mismo que establece los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del 
tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y las disposiciones legales.                               .                                       
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Plan de Estudio de la Carrera de Comercio y Administración 
EJES 
 
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SE T. C. 
Asignatura C Asignatura C Asignatura C Asignatura C Asignatura C Asignatura C Asignatura C Asignatura C  
 
HUMANISTIC
O 
Filosofía.- 
 
Lenguaje y 
comunicación 
4 
 
4 
Realidad Socio-
económica de 
Latino-América 
y el mundo del 
Comercio y 
Administración 
3 Realidad 
económica 
social, cultural y 
ecológica 
Nacional 
 
Desarrollo del 
pensamiento 
3 
 
 
3 
Problemas de la 
Educación 
Ecuatoriana 
3         
  
  
  
P
A
S
A
N
T
IA
 
 T
R
A
B
A
J
O
  
  
 D
E
  
  
G
R
A
D
U
A
C
IÓ
N
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BASICO 
Pedagogía. 
Matemática 
General 
5 
4 
Técnicas de 
Estudio 
3 
 
 
 
 
Estadística I 
 
4 
 
 
  Tecnología de la 
Información y 
la 
Comunicación 
 
4  
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P
R
O
F
E
S
IO
N
A
L
 
 
Contabilidad  I  
 
Legislación 
Tributaria.-  
 
Legislación 
Laboral.- 
5 
 
4 
 
 
4 
 
Matemática 
Financiera 
 
Contabilidad II 
 
Legislación 
Tributaria II.-  
 
Psicología 
Educativa 
 
Filosofía de la 
Educación 
 
Currículo I 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
Contabilidad  III 
 
Psicología 
Evolutiva  
 
Currículo II 
 
Evaluación 
 
Metodología de 
la Investigación 
I 
4 
 
4 
 
 
5 
 
4 
 
3 
Contabilidad IV 
 
Estadística II 
 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
 
Administración 
I.-  
 
Didáctica 
General.-  
 
Teoría del 
Aprendizaje 
 
Metodología de la 
Investigación II 
4 
 
4 
 
4 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
4 
Contabilidad 
Superior I 
 
Administración 
II 
 
Didáctica de la 
Especialización 
 
Economía I 
 
Computación 
4 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
4 
 
4 
 
Contabilidad 
Superior II 
 
Contabilidad de 
Costos 
 
Administración 
Educativa 
 
Proyectos de 
Emprendimient
o  
 
Economía II  
 
Contabilidad 
Computarizada
. 
4 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
Comercio 
Exterior 
 
Contabilidad 
Bancaria e Ins... 
Financie. 
 
Gestión 
Presupuestaria 
 
Relaciones H.H y 
Liderazgo 
 
Legislación 
Educativa  
 
Proyectos de 
emprendimiento 
II 
4 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
Cooperativismo  
 
Auditoría 
 
Contabilidad 
Gubernamental 
 
Marketing 
 
Gestión Micro 
Empresarial 
 
Diseño de Tesis 
 
Economía 
Popular y 
Solidaria 
4 
 
3 
 
4 
 
 
4 
 
5 
 
 
4 
 
 
4 
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OPTATIVA 
        Desarrollo 
Humano /o 
Innovaciones 
Pedagógicas 
Interdisciplinar
ias 
3 Gestión 
Comercial/o 
Tributación 
Informática 
3 Derechos 
Humanos, 
Interculturalida
d y Género 
Gestión del 
Talento Humano 
3 
  9 
  
SERVICIO 
COMUNITAR
IA Y  PRACT. 
DOC 
    Práctica Pre- 
Profe Docente I 
2 Práctica Pre- 
Profe Docente II 
2 Práctica Pre- 
Profes Docente 
III 
2 Práctica Pre 
Profe Docente 
IV 
 
2 Práctica Pre 
Profe Docente V 
 
2 Práctica Docente 
y Servicio 
Comunitario 
 
2 
 
  20 20 
TOTAL CRED 30 30 30 30 28 28 28 28  20 252 
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Los ejes o áreas están constituidos a su vez, por elementos esenciales así:  
 
Eje Humanístico. Considerado como el elemento fundamental en la formación de la persona, 
parte constitutiva de la formación profesional que procura que la educación esté centrada en los 
valores humanos y no sólo en la asimilación del conocimiento, ya que la formación del individuo 
debe ser profunda y sensible mediante el auto aprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima, el 
desarrollo de la apreciación del arte. 
 
Este eje trata de consolidar la formación integral del futuro docente, a través de la acción dinámica 
y comprometida del docente, de las experiencias educativas al interior de cada disciplina y/o a 
través de proyectos institucionales en los que se involucre a todos actores universitarios. 
 
Eje Básico. Sustenta la organización y sistematización de toda la carrera. Su presencia en el 
plan de estudio, concede universalidad, cientificidad y pertinencia, a la formación de los  egresados 
y graduados de la carrera. En este eje se encuentran las materias que proporcionan al alumno las 
competencias requeridas para el estudio de todos los temas que fundamentan el desarrollo de los 
modos de actuación. 
 
Eje Profesional. Constituye el núcleo central de la formación y sus asignaturas están 
orientadas a fortalecer las competencias  generales y específicas de la profesión. 
 
Eje Optativo.  Permite identificar los múltiples requerimientos presentes y futuros del 
sector laboral, con el propósito de desarrollar las alternativas necesarias y creativas, para responder 
con éxito a las condicionantes  del sector laboral.  Este eje contiene materias de carácter 
obligatorio, y que responden a las características especiales que se requiere para responder al perfil 
profesional en cada una de las carreras.  
 
Eje de Servicio Comunitario, pasantías o prácticas pre profesionales. Este eje permite el 
fortalecimiento, puesta en práctica y articulación de las funciones de docencia, investigación y 
administración del Sistema de Formación Profesional Universitario, considerando que la 
interacción de la universidad con los demás componentes de la sociedad, permite el mutuo 
beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución de 
problemas de la profesión.  
En este sentido se integran y relacionan los siguientes componentes: 
 
 Prácticas pre profesionales 
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 Pasantías 
 Trabajo comunitario 
 
 
MALLA CURRICULAR 
 
La malla curricular de la Carrera es el componente del plan de estudios que comprende el 
cronograma de materias que se deben seguir para alcanzar una titulación, es decir engloba todos los 
contenidos del nivel, semestre o año de estudios del sistema educativo, con el propósito de 
desarrollar el proceso  enseñanza - aprendizaje de las asignaturas adecuado para la sociedad.  Es 
también la estructura que permite integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el 
diálogo entre saberes; es decir una buena malla curricular conduce a los maestros a realizar su labor 
pedagógica articulada e integrada. 
A continuación se presenta la malla curricular de la Carrera de Comercio y Administración: 
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DESEMPEÑO LABORAL 
 
Según Araujo y Guerra (2007): 
El Desempeño Laboral se puede definir como el nivel de ejecución alcanzado por el 
trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 
Además el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la 
cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 
satisfacción laboral. 
 
En este sentido, se puede notar que esta definición plantea que el desempeño laboral está 
referido a la manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la 
empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas.  
 
 
 
Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta investigación es la 
que utilizan Queipo y Useche (2002) en la que señalan lo siguiente: 
 
El desempeño laboral como algo ligado a las características de cada persona, entre las 
cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, 
que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, 
siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. 
 
 
Desempeño Laboral Docente 
 
 
La calidad del desempeño docente en el aula ha sido desde hace tiempo un tema de suma 
importancia, esto no tiene que ver sólo con la acción directa del docente en el aula, sino además de 
la existencia de una serie de circunstancias y situaciones externas que se pueden considerar, como 
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causa colaterales, de ello y que tienen que ver con el acceso y disponibilidad de recursos de los 
centros, las condiciones socioculturales y afectivas de los estudiantes, la carga horaria de los 
profesores, el tiempo disponible para la preparación de las clases, entre otras no menos 
importantes. 
En este sentido, he considerado al desempeño de la labor docente como el cumplimiento de 
sus actividades, y deberes, ya que un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de 
aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que 
aspira nuestro país. 
 
Mercado Laboral del Licenciado en Ciencias de la Educación, Comercio y Administración 
 
El mercado de trabajo para los graduados de la Carrera de Comercio y Administración de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 
básicamente corresponde al nivel de Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico del 
Sistema Educativo Nacional Público, ya que se trata de una carrera de docencia con el propósito de 
poner al servicio de los jóvenes ecuatorianos una formación completa e integral, en todas las 
modalidades en lo que tiene que ver con el área de Comercio y Administración, gestión y 
proyectos. 
 
En segundo lugar, los profesionales que se preparan en esta Carrera, tienen la oportunidad 
de prestar sus servicios en el campo empresarial en el sector público y privado, puesto que poseen 
todas las herramientas técnico - científicas para desempeñarse con solvencia en  áreas 
administrativas y contables.  Tienen también la posibilidad de continuar con sus estudios 
universitarios o superiores de cuarto nivel, que les permitirá insertarse en un mercado laboral 
mucho más amplio, pues estarían capacitados a desenvolverse en otros ámbitos relacionados no 
solamente con la docencia, sino además en diseñar proyectos de vidas autogestionaria, al amparo 
de la lógica de la economía solidaria. 
 
La relación entre oferta de profesionistas y mercado laboral es,  posiblemente, el lado 
oscuro y dramático, pues el sistema  de la educación superior en Ecuador atraviesa circunstancias 
realmente muy complejas, derivadas de las concepciones políticas e ideológicas sustentadas por el 
gobierno de turno.  Además,  hay que considerar  que las nuevas tecnologías empleadas en el 
mundo de la producción, exigen mano de obra altamente calificada con el propósito de presionar a 
las universidades para producir técnicos y profesionistas de calidad, flexibles y polivalentes.  
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Nuevo Bachillerato Ecuatoriano 
El Sistema Educativo Ecuatoriano, en los últimos tiempos, ha sufrido verdaderos cambio y 
uno de ellos es la aplicación del Nuevo Bachillerato General Unificado (BGU), considerado como 
el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación con el propósito de ofrecer 
un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 
Básica. 
En este nuevo programa, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 
centrales, que les permita adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su 
formación general, escogiendo dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en 
Ciencias o el Bachillerato Técnico.  Comprende tres años de educación obligatoria a continuación 
de la educación general básica.  
Tiene como propósito brindar a los estudiantes una formación general y una preparación 
interdisciplinaria que los guíe y habilite en  la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a 
la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 
 
 
Cambios en el Sistema Educativo  
 
 
BACHILLERATO 
ANTERIOR 
BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 
Aprendizaje 
Absorber y recordar 
información, y después 
demostrar en un examen 
qué es lo que recuerda. 
 
Formarse en conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
Contar con aprendizaje duradero, 
útil, formador de la personalidad y 
aplicable a la vida. 
 
Rol del 
profesor 
Transmitir conocimientos. 
Guiar, orientar y estructurar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Rol del 
estudiante 
Recibir conocimientos. 
Ser un protagonista activo del 
aprendizaje. 
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En el modelo anterior de bachillerato, la excesiva especialización y dispersión de la oferta 
curricular ocasionaba que los estudiantes se graduaran con conocimientos muy distintos y sin una 
base común de aprendizajes, lo cual impedía que tuvieran acceso a las mismas oportunidades. Con 
el BGU, todos los estudiantes tendrán acceso a una base común de conocimientos, la cual garantiza 
equidad en la distribución de oportunidades educativas.  En el pasado,  los estudiantes podían 
acceder a diversas opciones que los formaban en determinada área, pero no les permitían adquirir 
conocimientos básicos en otras áreas. Por ejemplo, los estudiantes de la especialidad de Ciencias 
Sociales típicamente no llegaban a tener suficientes bases en matemáticas. 
El BGU busca que los estudiantes adquieran una formación general completa, evitando por 
una parte su híper especialización en un área del conocimiento y por otra su desconocimiento de 
otras. El Bachillerato anterior exigía también una prematura elección de la especialización, en 
virtud de que la mayoría de estudiantes debían optar una especialidad antes de los 14 años de edad, 
lo cual a menudo tenía como consecuencia que los estudiantes cometieran errores de elección que 
les afectaban por el resto de sus vidas. El BGU ofrece una misma base común de conocimientos 
a todos los estudiantes, de tal manera que no se limiten sus opciones futuras, sea cual sea el tipo de 
Bachillerato que elijan. 
 
 
Sus Propósitos 
 
 
 
Se espera que los nuevos bachilleres de la República sean capaces de: 
 
 Pensar rigurosamente.  
 Comunicarse efectivamente.  
 Razonar numéricamente.  
 Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática.  
 Comprender su realidad natural.  
 Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural.  
 Actuar como ciudadano responsable.  
 Manejar sus emociones en la interrelación social.  
 Cuidar de su salud y bienestar personal.  
 Emprender y gestionar proyectos de económico, social o cultural, útiles para la sociedad.  
 Aprender por el resto de su vida.  
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Malla Curricular del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano 
 
El número de horas por asignatura que define el Ministerio de Educación como técnicamente 
adecuado para cumplir con los estándares de aprendizaje de cada una de las asignaturas en los 
respectivos años son las siguientes: 
 
 
 
 
BACHILLERATO TÉCNICO 
Aquellos que opten por el Bachillerato Técnico, además de adquirir los aprendizajes 
básicos comunes del BGU, también desarrollarán las competencias específicas de la figura 
profesional que hayan elegido.  La anterior oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas 
opciones de educación superior para sus graduados, pues estas estaban limitadas al área de 
su especialización.   Ahora, con la nueva estructura de este bachillerato, los estudiantes 
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también aprenden los conocimientos básicos comunes que les permiten acceder a cualquier 
opción postsecundaria, y no únicamente a aquellas relacionadas a su especialización. 
La estructura, de este Bachillerato es de dos modalidades:   
a. Univalente,  “con enfoque de especializaciones puntuales hacia adentro de cada uno de los 
sectores y subsectores económicos” 
b. Polivalente,  “en un enfoque de especialidad que mantiene la dimensión de cada uno de los 
sectores económicos o de la combinación de los subsectores que lo componen” 
Sus especializaciones se enlistan a continuación: 
- Industria de los Alimentos.                                                                 
- Explotaciones Agropecuarias. 
- Industria Textil de la Confección y  de la Piel. 
- Acuacultura. 
- Mecánica Industrial. 
- Mecánica Automotriz. 
- Electricidad y Electrónica. 
- Cerámica. 
- Gestión Administrativa y Contable. 
- Construcciones Civiles. 
- Comercio. 
- Informática. 
- Industria de la Madera y del Mueble. 
- Hotelería. 
- Turismo. 
En cada una de estas especialidades de bachilleratos técnicos, figuran las asignaturas de 
Contabilidad, Administración, Emprendimiento y Gestión; Contabilidad, Comercialización; 
Organización y Control de Almacenes y Orientación Laboral; implementación de aplicaciones 
informáticas de gestión; sistemas gestores de bases de datos; economía general y de empresas; 
espacios de trabajo muy importantes para los docentes graduados en la Carrera de Comercio y 
Administración. 
La educación técnica  es  una necesidad que conlleva a buscar nuevas alternativas para 
renovar y mejorar el nivel de conocimientos propios de la especialización  pretendiendo dar una 
visión general de estas nuevas tendencias que encaminen al docente y estudiantes  al enfoque  de 
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principios fundamentales que fijan el desenvolvimiento en la sociedad para dar pautas a la 
inclusión  en el sector laboral a los docentes.  
 
Bachillerato Técnico Comercio y Administración en sus Diversas Especializaciones 
 
CATEGORIZACIÓN ASIGNATURA
No HORAS 
1º AÑO
No HORAS 
2º AÑO
No HORAS 3 
AÑO
TOTAL 
HORAS
Aprender 
haciendo y 
produciendo
Animación del 
Punto de 
Venta
2 3 5
Aprender 
haciendo y 
produciendo
Operaciones 
de 
Almacenaje
4 2 6
 
 
Bachillerato Técnico Comercio y Administración en Comercio Exterior 
CATEGORIZ
ACIÓN
ASIGNATURA
No HORAS 
1º AÑO
No HORAS 
2º AÑO
No HORAS  
3 AÑO
TOTAL 
HORAS
Compraventa 2 4 6
Operaciones 
de Almacenaje
6 6
Gestión 
Administrativa 
Del Comercio
6 6
Aprender 
haciendo y 
produciend
o
 
 
Bachillerato Técnico Comercio y Administración en Contabilidad y Administración 
CATEGORIZACIÓN ASIGNATURA
No HORAS 1º 
AÑO
No HORAS 2º 
AÑO
No HORAS  3 
AÑO
TOTAL 
HORAS
Gestión 
Administrativa De 
Compra y Venta
4 2 6
Gestión 
Administrativa de 
los Recursos 
Humanos 
8 8
Contabilidad 
General  y 
Tesorería
2 5 7
Productos y 
Servicios 
financieros y de 
Seguros Básicos
6 6
Aprender haciendo 
y produciendo
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Colegios Técnicos en la Ciudad de Quito. 
 
Según la Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa del Ministerio de 
Educación, los colegios de Quito que cuentan con especialidades de Bachillerato Técnico, y a los 
cuales los graduados de la Carrera de Comercio y Administración, pueden acceder en su vida 
profesional se detallan a continuación: 
 
Existen 156 colegios de Quito que cuentan con Bachillerato Técnico, con especialidades 
como Contabilidad, Administración, Comercio y Administración, entre otras,  de los cuales 62 son 
fiscales, 6 fiscomisionales, 2 municipales, 62 colegios son  particulares laicos y los 24 restantes son 
particulares religiosos. 
 
El TABLA completo con la nómina de estos planteles educativos  se encuentra en el anexo 
correspondiente. 
 
 
Demanda Laboral de Docentes en Colegios Técnicos 
 
 
De acuerdo con los datos del Departamento de Estadística y  Planificación del Ministerio 
de Educación,  existen 769 necesidades docentes para establecimientos de bachillerato técnico en la 
ciudad de Quito y de las cuales solo 120 necesidades docentes corresponden a las especialidades de 
Comercio y Administración y materias afines.  El comportamiento del mercado de trabajo en la 
ciudad de Quito ha dado por resultado una demanda insuficiente de puestos de trabajo docente para 
dar cabida a la creciente oferta de jóvenes con formación universitaria. 
 
Una de las razones es que se ha puesto en evidencia un mercado laboral cada vez más 
exigente. Por lo tanto, se hace necesario empezar a reconocer que la relación entre los títulos y los 
puestos de trabajo se ha vuelto más compleja. Uno de los factores es la creciente demanda de 
docentes con experiencia laboral. Los graduados que no disponen de estas capacidades tropiezan a 
menudo con dificultades al hacer la transición desde la universidad hacia el mercado laboral, 
porque los empleadores buscan personas a las que puedan incorporar directamente a sus estructuras 
internas,  sin necesidad de enseñarles los conocimientos profesionales básicos. 
 
En líneas generales, lo que sucede en el mercado laboral afecta radicalmente a los 
individuos. Si el mercado no satisface las demandas de sus ciudadanos, se convierte en un serio 
problema social. Y en el país, es una de las más graves preocupaciones. Una de las razones es que 
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los mercados laborales tienen cada vez más dificultad para asignar docentes a los puestos de 
trabajo. 
 
A continuación se enlistan las 120 necesidades docentes en el área de Comercio y Administración 
en los planteles educativos de Quito. 
 
 
ESPECIALIDADES 
 
Necesidades 
Docentes 
 
 
Administración Educativa                                                                                                 51 
 
ANGEL POLIBIO CORDOVA SANTANDER ARTESANAL 1 
CENTRAL TECNICO 1 
COLEGIO FISCAL 11 DE MARZO 1 
COLEGIO FISCAL 15 DE DICIEMBRE 7 
COLEGIO FISCAL PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO 2 
COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS 9 
COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR 4 
COLEGIO NACIONAL NOCTURNO PRIMERO DE MAYO 1 
COLEGIO TECNICO HUMANISTICO QUITO 1 
COMUNIDAD DE MADRID 1 
DELIA IBARRA DE VELASCO 1 
DOCTOR RICARDO CORNEJO ROSALES 1 
INSTITUTO NACIONAL MEJIA 13 
INSTITUTO TECNOLÓGICO CINCO  DE JUNIO 3 
MARIA ANGELICA CARRILLO MATA MARTINEZ 1 
QUITO SUR 3 
UNE 1 
 
Comercio y Administración                                                                                               27 
 
CALACALI 1 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ 1 
COLEGIO CARDENAL CARLOS MARÍA  DE LA TORRE 2 
COLEGIO FISCAL ELOY ALFARO 2 
COLEGIO FISCAL PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO 1 
COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA CUADRA 1 
COLEGIO POLICIA NACIONAL 1 
CUMBAYA 4 
DELIA IBARRA DE VELASCO 1 
INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO ANDRES F. CORDOVA 2 
INSTITUTO TECN. SUP. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 4 
INSTITUTO TECN. SUPERIOR LUIS NAPOLEON DILLON 1 
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JORGE MANTILLA ORTEGA 1 
LUXEMBURGO 2 
REPUBLICA DE RUMANIA 2 
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TUMBACO 1 
 
Contabilidad / contabilidad computarizada                                                                   23 
 
ANTISANA 1 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ 1 
COLEGIO FISCAL ELOY ALFARO 1 
COLEGIO FISCAL LOS SHYRIS 1 
COLEGIO FISCAL LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR 1 
COLEGIO FISCAL ONCE DE FEBRERO 1 
COLEGIO NACIONAL JOSE DE LA CUADRA 1 
COLEGIO NACIONAL MIXTO GRAN BRETAÑA 1 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS JIMENEZ 1 
COLEGIO POLICIA NACIONAL 1 
COLEGIO TECNICO FISCAL LEONARDO MALDONADO PEREZ 1 
DR MIGUEL ANGEL ZAMBRANO 1 
DR. MANUEL BENJAMIN CARRION MORA 2 
INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO ANDRES F. CORDOVA 1 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ 1 
INSTITUTO TECN. SUP. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 1 
INSTITUTO TECN. SUP. LUIS NAPOLEON DILLON 3 
JORGE MANTILLA ORTEGA 1 
REPUBLICA DE RUMANIA 2 
 
Comercialización y Ventas                                                                                                 2 
 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ 1 
INSTITUTO TECN. SUP. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 1 
 
Contabilidad y Administración                                                                                        17 
 
COLEGIO CARDENAL CARLOS MARÍA  DE LA TORRE 1 
COLEGIO FISCAL 15 DE DICIEMBRE 3 
COLEGIO FISCAL MINAS 1 
COLEGIO FISCAL NOCTURNO "REPUBLICA DE MEXICO" 1 
COLEGIO FISCAL TECNICO ARTURO BORJA 3 
COLEGIO FISCAL TECNICO PUELLARO 1 
COLEGIO NACIONAL ABDON CALDERON 3 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ 2 
UNE 1 
UNIDAD EDUCATIVA TECNICA EXPERIM. MITAD DEL MUNDO 1 
 
TOTAL GENERAL 
 
120 
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Estándares de calidad educativa 
 
Los estándares de calidad educativa son orientaciones de carácter público que señalan las 
metas educativas para conseguir una educación de calidad. 
 
Su principal propósito es orientar y apoyar la acción del sistema educativo hacia su mejora 
continua, así como también proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad 
para que puedan exigir una educación de calidad. Considerando que los países que cuentan con 
estándares tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos.  
 
Estándares de desempeño profesional docente 
 
Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente  para asegurar 
que sus estudiantes alcancen los aprendizajes deseados a través del establecimiento de 
características y desempeños generales y básicos en los docentes y, de esa manera, conseguir una 
enseñanza de calidad.  Estos estándares están diseñados para orientar el mejoramiento de la labor 
profesional educativa, considerando que un docente de calidad es aquel que provee oportunidades 
de aprendizaje a todos sus estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad 
que aspiramos para nuestro país. 
 
El propósito fundamental es fomentar en el aula una enseñanza que permita que todos los 
estudiantes alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes necesarios en la Educación General 
Básica y Bachillerato. (Ministerio de Educación, 2012).  
 
Por ello, los estándares de desempeño profesional docente están planteados dentro del 
marco del Buen Vivir, respetando las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 
nacionalidades y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje, los mismos que se detallan a continuación:  
 
1. Dominio disciplinar y curricular 
 El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña. 
 El docente conoce el currículo nacional 
 El docente domina la lengua con la enseñanza. 
 
2. Gestión de aprendizaje 
 El docente planifica para el proceso de enseñanza -  aprendizaje. 
 El docente implementa procesos de enseñanza – aprendizaje en un clima que promueve la 
participación y el debate. 
 El docente evalúa, retroalimenta e informa acerca de los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 
3. Desarrollo profesional 
 El docente se mantiene actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de 
su área del saber. 
 El docente participa, de forma colaborativa, en la construcción de una comunidad de 
aprendizaje. 
 El docente reflexiona antes, durante y después de su labor sobre el impacto de su gestión en el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
 
4. Compromiso ético 
 El docente tiene altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los estudiantes. 
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 El docente promueve valores y garantiza el ejercicio permanente de los derechos humanos en 
el marco del Buen Vivir. 
 El docente se compromete con el desarrollo de la comunidad. 
 
El TABLA completo de los estándares de desempeño profesional del Plan Nacional de Educación 
está ubicado en el anexo correspondiente. 
 
Formas de acceder a la docencia 
Los profesionales docentes que desean ingresar a la carrera educativa pública, deben 
participar en los concursos de méritos y oposición de acuerdo a su nivel y especialidad. En cada 
concurso de méritos y oposición, los candidatos rinden pruebas de conocimientos generales y 
específicos respecto de la materia de la vacante por llenar y del nivel, especialidad respectiva y 
dominio de un idioma ancestral, en el caso de instituciones interculturales bilingües. 
Al candidato que obtiene la mejor calificación en la sumatoria de las pruebas, méritos, 
clase demostrativa y puntajes adicionales, la instancia competente le notifica y expide el 
nombramiento para cubrir la vacante respectiva y,  en caso de que este no se posesione, se expide  
el nombramiento al siguiente mejor puntuado.   Otra forma de acceder a la docencia es a través de 
nombramiento directo del profesional docente por parte de la autoridad responsable de la entidad, 
sin necesidad de recurrir al concurso de méritos y oposición. 
 
 
Satisfacción laboral docente 
 
Comprende el estado emocional positivo o placentero que resulta de la propia 
interpretación y comprensión que tiene el profesional docente sobre sus experiencias laborales y 
que depende en parte de cómo se siente, personalmente, satisfecho en cuanto a su labor.  
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A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a su 
estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del empleado.  
 
La satisfacción en el docente corresponde, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 
Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de 
él), desarrollando actitudes y sentimientos.  De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el 
trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el sentido de logro o 
realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le 
permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 
 
Hay otros factores que repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 
laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la 
antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 
recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc.   
 
La satisfacción laboral ha sido definida como el conjunto de actitudes generales del 
docente hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia 
éste,  quien está insatisfecho muestra,  en cambio, actitudes negativas.  
 
Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables acerca de 
objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca de algo. Cuando digo «me 
gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el trabajo.  
 
Factores que influyen en la satisfacción laboral docente  
 
 Factores extrínsecos: No están ligados a la tarea que desempeñan.  
 Factores intrínsecos: Ligados directamente a la tarea realizada por el trabajador. 
 
El docente debe amar y enseñar  la materia que imparte, es necesario también que pueda 
crear un clima, no sólo de educador a educando, sino también un clima de confianza entre alumno 
y profesor.   Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican 
que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, 
condiciones favorables de trabajo, estudiantes y colegas cooperadores. 
 
Los docentes prefieren puestos que les brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y 
capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo 
están haciendo, características que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los docentes 
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se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo 
que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo.  Prefieren los entornos seguros, 
cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo 
más que dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal.  
 
 
Consecuencias de la satisfacción laboral del docente  
 
Cuando se ha alcanzado la satisfacción laboral, el docente se siente realizado en su labor y 
como persona, así mismo, ello contribuye al mejor desarrollo y desempeño de su función y al 
aprendizaje del alumno. 
 
Un docente satisfecho se caracteriza por desarrollar los siguientes aspectos: 
 
 El autoconocimiento: conoce con qué se siente mejor y los medios para lograrlo. 
 Desarrolla las competencias básicas: Estas son: - Biológica - Social – Intelectual. 
 Desarrollo de las competencias específicas: Es decir las competencias para interactuar de 
manera armónica con el entorno. 
 Competencia para construir un ambiente propicio de enseñanza-aprendizaje. 
 Conoce y orienta al estudiante. 
 Desarrolla la competencia para reconocerse como profesional docente. 
 
Cuando un docente se encuentra insatisfecho, el primer paso para mejorar la satisfacción debe ser 
determinar las razones.  Puede haber una gran variedad de causas, tales como una pobre 
supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación 
inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los docentes y 
estudiantes, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden elevado. No siempre es 
fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. 
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FUNDAMENTACIÓN SEMÁNTICA 
 
Perfil profesional.  Es conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación 
de una persona para asumir, en condiciones óptimas,  las responsabilidades propias del desarrollo 
de funciones y tareas de una determinada profesión. 
 
Desempeño laboral. Es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa 
durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores 
como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la 
productividad para analizar cada empleado de forma individual. Las revisiones del rendimiento 
laboral por lo general se llevan a cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la elegibilidad 
de un empleado, decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser despedido.   
 
Calidad Educativa.  Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto 
del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Por calidad educativa se 
entiende no sólo la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, sino también el 
desarrollo de valores democráticos y la integración social. La calidad no es un concepto estático, 
sino que evoluciona y depende de los valores y expectativas en función de las exigencias sociales y 
culturales en cada contexto específico. 
 
Educación. Es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente 
frente a las nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 
cuenta la inteligencia de los contenidos y el progreso social.  
 
Docente. Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien 
especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina 
académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales 
o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en 
facilitar el aprendizaje para que el alumno alcance de la mejor manera posible.  
 
Satisfacción laboral.  Es el estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción 
subjetiva que tiene la persona sobre las experiencias laborales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
Variable Independiente 
 
Perfil profesional. Es una descripción breve que reúne las competencias laborales de una 
persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 
funciones y tareas de una determinada profesión y que está compuesto por una serie de 
competencias.  Sirve conocerlo porque da una aproximación real de cuáles van a ser las 
competencias laborales que va a desarrollar el futuro docente en su trabajo luego de terminada la 
Carrera. Es decir, qué es lo que va a hacer, qué conocimientos va a adquirir y qué actitudes va a 
poseer para poder desarrollar una tarea y/o actividad en el trabajo. 
 
 
Variable Dependiente 
 
Desempeño laboral.   Se define como aquellas acciones o comportamientos observados en los 
empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en 
términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 
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CAPÍTULO III 
M ETO DO LO G Í A  
2.  
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación se desarrolló dentro del enfoque cualicuantitativo, por cuanto se 
utilizó información cualitativa y cuantitativa. Este enfoque se ubica en el paradigma socio-crítico 
de la investigación, en virtud de que promueve las transformaciones sociales, dando respuesta a un 
problema específico presente con la participación de todos los investigados, permitiendo de esta 
manera realizar una propuesta técnica pedagógica orientada a solucionar el problema central de 
este proyecto.  
 
 
Modalidades de la Investigación 
La modalidad de esta investigación es Proyectos de Desarrollo Factible, por cuanto se 
buscan soluciones reales y prácticas; se elaboró y desarrolló una propuesta de un modo operativo y 
viable para solucionar el problema planteado.  La fundamentación teórica fue realizada a través de 
la investigación documental, en virtud de que permite la recopilación de información extraída en 
medios impresos como libros, documentos, internet y textos especializados. 
 
Para la recopilación de información se utilizó la investigación de campo, que permitió la 
observación en contacto directo con la muestra investigada y el acopio de testimonios y utilización 
de encuestas y cuestionarios, que permiten determinar la incidencia del perfil profesional del 
graduado de la Carrera en su desempeño laboral,  con datos originales recogidos por el estudiante 
investigador.  
 
 
Nivel de Investigación 
Este proyecto se trabajó con una investigación a nivel descriptivo con el objeto de llegar a 
conocer las causas y/o situaciones que ayuden a dar respuesta al problema planteado, a través de la 
descripción exacta de la realidad. La meta es recoger los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población estudiada es el colectivo de graduados de la Carrera de Comercio y 
Administración que están laborando en las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Quito.  
De un total de 271 profesores de Contabilidad, se ha trabajado con una muestra intencional de 25 
colegios, 111 docentes, 250 estudiantes y 25 rectores. 
 
Se escoge a los 25 colegios más grandes en número de estudiantes y docentes, entre fiscales y 
particulares.  
 
TABLA N° 1 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
NOMBRE INSTITUCIÓN 
 
 
 
SOSTENIMIENTO 
 
 
Encuestados 
 
Docentes 
 
Estudiante
s 
 
Rector/a 
 
 
1 
 
11 DE MARZO 
 
Fiscal 
 
4 
 
10 
 
1 
 
2 
 
24 DE MAYO 
 
Fiscal 
 
4 
 
10 
 
1 
 
3 
 
ALVERNIA 
 
Particular Laico 
 
2 
 
10 
 
1 
 
4 
 
ANDRES BELLO 
 
Fiscal 
 
3 
 
10 
 
1 
 
5 
 
BENITO JUÁREZ 
 
Fiscal 
 
4 
 
10 
 
1 
 
6 
 
CARDENAL DE LA TORRE 
 
Particular Religioso 
 
2 
 
10 
 
1 
 
7 
 
CARLOS ZAMBRANO OREJUELA 
 
Fiscal 
 
7 
 
10 
 
1 
 
8 
 
CINCO  DE JUNIO 
 
Fiscal 
 
6 
 
10 
 
1 
 
9 
 
COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
 
Fiscal 
 
2 
 
10 
 
1 
 
10 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
 
Fiscal 
 
6 
 
10 
 
1 
 
11 
 
DE LA INMACULADA 
 
Particular Religioso 
 
5 
 
10 
 
1 
 
12 
 
DIEZ  DE AGOSTO 
 
Fiscal 
 
4 
 
10 
 
1 
 
13 
 
GRAN BRETAÑA 
 
Fiscal 
 
3 
 
10 
 
1 
 
14 
 
HUMANÍSTICO QUITO 
 
Fiscal 
 
8 
 
10 
 
1 
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15 
 
INSTITUTO TECN. SUP. GRAN 
COLOMBIA 
 
Fiscal 
 
8 
 
10 
 
1 
 
16 
 
INTERAMERICANO 
 
Particular Laico 
 
1 
 
10 
 
1 
 
17 
 
JORGE MANTILLA ORTEGA 
 
Fiscal 
 
2 
 
10 
 
1 
 
18 
 
JOSE DE LA CUADRA 
 
Fiscal 
 
3 
 
10 
 
1 
 
19 
 
LA PROVIDENCIA 
 
Particular Laico 
 
2 
 
10 
 
1 
 
20 
 
LUIS NAPOLEÓN DILLON 
 
Fiscal 
 
16 
 
10 
 
1 
 
21 
 
PICHINCHA 
 
Fiscal 
 
3 
 
10 
 
1 
 
22 
 
RAFAEL LARREA ANDRADE 
 
Fiscal 
 
3 
 
10 
 
1 
 
23 
 
SHYRIS 
 
Fiscal 
 
2 
 
10 
 
1 
 
24 
 
SIMON BOLÍVAR 
 
Fiscal 
 
7 
 
10 
 
1 
 
25 
 
ELOY ALFARO 
 
Fiscal 
 
4 
 
10 
 
1 
 
TOTAL MUESTRA ENCUESTADA 
 
111 
 
250 
 
25 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TABLA N° 2 
 
Conceptualización 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
 
ítems 
Docentes 
 
Ítems 
Estudiantes 
 
Ítems 
Rector 
 
Técnicas/ 
Instrumentos 
 
 
Variable 
Independiente 
 
 
Perfil 
Profesional 
 
 
Conjunto de 
capacidades y 
competencias 
que identifican 
la formación de 
una persona 
para asumir en 
condiciones 
óptimas las 
responsabilidad
es propias del 
desarrollo de 
funciones y 
tareas de una 
determinada 
profesión. 
 
 
Facilitador 
*Genera nuevas 
formas de 
aprendizajes. 
*Planifica la 
clase a impartir 
 
1, 2 
 
3 
 
1, 2 
 
3 
 
1, 2 
 
3 
 
TECNICA: 
Encuesta 
 
INSTRUMENTO 
 
Cuestionario 
 
 
Investigador 
 
 
*Aplica la 
investigación 
como proceso 
didáctico de 
enseñanza 
aprendizaje. 
*Actualiza sus 
conocimientos. 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
 
 
 
 
5, 6 
 
4 
 
 
 
 
 
5, 6 
 
Curriculista 
 
 
*Diseña y 
domina la 
aplicación del 
currículo y 
mejora los 
instrumentos 
curriculares 
 
 
6,7,8,9 
 
 
7,8,9,10,1
1 
 
 
7,8,9,1
0,11 
 
Comunicador 
educativo 
 
 
*Escucha, habla, 
lee y escribe con 
propiedad, 
dominio 
académico y 
lógico. 
 
 
10,11 
 
 
12,13 
 
 
12,13 
 
Líder 
educativo 
 
 
 *Fomenta el 
aprendizaje en 
sus alumnos. 
*Incentiva la 
participación 
colectiva en el 
aula. 
 
12 
 
 
13 
 
14 
 
 
15 
 
14 
 
 
15 
 
Orientador 
educativo 
 
 
*Detecta 
problemas 
educativos o 
personales en 
los alumnos. 
 
 
14,15 
 
16,17 
 
16,17 
45 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
Desempeño 
Laboral 
 
 
Comprende el 
conjunto de 
acciones o 
comportamiento
s observados en 
los docentes que 
son relevantes 
para los 
objetivos de la 
educación, y que 
pueden ser 
medidos en 
términos de las 
competencias de 
cada individuo y 
su nivel de 
contribución a la 
sociedad.  
 
Mercado 
laboral 
docente. 
 
*Oferta laboral 
de parte del 
Estado. 
 
*Oferta laboral 
de parte de la 
Educación 
Privada. 
 
*Trabaja fuera 
de la docencia. 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
   
 
 
 
Resuelve 
problemas 
profesionales 
docentes. 
 
* Problemas de 
disciplina. 
*Problemas 
curriculares. 
*Problemas de 
Didáctica. 
*Problemas de 
enseñanza 
aprendizaje. 
*Problemas de 
orientación 
vocacional. 
 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
 
23 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
 
22 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
 
22 
 
Satisfacción 
laboral 
docente. 
 
*Autoridades 
 
*Compañeros 
Docentes. 
 
*Estudiantes 
 
 
24 
 
25 
 
 
26,27 
 
 
 
 
 
 
23,24 25 
 
 
 
25 
 
 
23,24, 
26 
 
Formas de 
acceder a la 
docencia. 
 
 *Concurso de 
Mérito y 
Oposición. 
 
*Nombramiento 
Directo. 
 
 
 
28 
  
 
Tiempo que 
labora en la 
docencia 
 
 *De 6 a 1 año. 
 *De 1 a 2 años. 
 *De 2 o más 
años. 
 
 
 
29 
  
 
Tiempo que 
no ha 
trabajado. 
 
 *De 6 a 1 año. 
 *De 1 a 2 años. 
 *De 2 o más 
años. 
 
 
 
30 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÒN DE DATOS 
 
 Se realizó la observación directa a los graduados de la Carrera de Comercio y 
Administración en las instituciones educativas del Bachillerato General Unificado.  La recolección 
de datos se hizo mediante la encuesta, pues comprende un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado.  
 
 Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 
una muestra representativa o al conjunto total de la población en estudio, formada por las 
autoridades, docentes y estudiantes de cada plantel educativo, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos.  
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 La confiabilidad y validez están relacionadas a la investigación desde la perspectiva 
positivista para otorgarle  a los instrumentos y a la información recabada, exactitud y consistencia 
necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las variables 
en  estudio. La validez de los instrumentos de investigación fue realizada por juicios de tres 
expertos, mientras que la confiabilidad se obtuvo de estudiantes con iguales condiciones, así: 
TABLA N° 3 
 
DATOS DE LOS VALIDADORES 
NOMBRES CARGO TÌTULO PROFESIONAL 
Amparito Samaniego Docente-Nivel Medio MSc. Gerencia y Liderazgo Educativo 
Isabel Quevedo  Docente-Nivel Medio Lic. Contabilidad y Auditoría CPA 
Nancy Cargua Docente Universitaria MSc. Ciencias de la Educación. 
 
TÈCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Una vez realizada la recolección de datos a través de las encuestas, comienza una fase 
esencial para toda investigación, referida a la clasificación o agrupación de los datos referentes a 
cada variable objetivo de estudio y su presentación conjunta. El investigador profesional sigue un 
procedimiento para el análisis de datos. 
 
 Para esta investigación se utilizó la estadística descriptiva con representaciones gráficas de 
los datos para presentar los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 
R E S UL T ADO S  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS/AS DOCENTES 
 
 
P1. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 
                                     TABLA N° 4 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 16 14,4 
Casi siempre 44 39,6 
Siempre 51 45,9 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N° 1 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De la muestra encuestada, el 46% manifiesta que siempre aprovecha el entorno natural y social 
para propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes, mientras que el 40% indica que casi 
siempre y el 14% responde que a veces. 
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Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí aprovecha el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes 
 
P2. Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior. 
 
                                         TABLA N° 5 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 1 0,9 
Casi siempre 16 14,4 
Siempre 94 84,7 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                      Gráfico N° 2 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 85% manifiesta que siempre recuerda a los estudiantes 
los temas tratados en la clase anterior, mientras que el 14% indica que casi siempre y el 1% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí recuerda a los estudiantes los temas tratados 
en la clase anterior.  
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P3. Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes. 
 
                                    TABLA N° 6 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 0 0.0 
Casi siempre 32 28,8 
Siempre 79 71,2 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                      Gráfico N° 3 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 71% manifiesta que siempre prepara las clases en 
función de las necesidades de los estudiantes y el 29% expresa que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de docentes sí prepara las clases en función de las necesidades 
de los estudiantes.  
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P4. Utiliza la investigación formativa para construir el aprendizaje de los estudiantes. 
 
                                 TABLA N° 7 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 4 3,6 
Casi siempre 46 41,4 
Siempre 61 55,0 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                       Gráfico N° 4 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 55% de los/as docentes encuestados/as siempre 
utilizan la investigación formativa para construir el aprendizaje de los estudiantes, el 41% indica 
que casi siempre y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza la investigación formativa para 
construir el aprendizaje de los estudiantes.  
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P5. Actualizan sus conocimientos en función de las necesidades de los estudiantes, con 
problemas similares a los que se enfrentarán en la vida diaria. 
 
                                TABLA N° 8 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 1 0,9 
Casi siempre 15 13,5 
Siempre 95 85,6 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                              Gráfico N° 5 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 86% indica que siempre actualiza sus conocimientos 
en función de las necesidades de los estudiantes, con problemas similares a los que se enfrentarán 
en la vida diaria, el 13% manifiesta que casi siempre y el 1% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí actualiza sus conocimientos en función de 
las necesidades de los estudiantes.  
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P6. Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje a los estudiantes. 
 
                                 TABLA N° 9 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 9 8,1 
Casi siempre 47 42,3 
Siempre 55 49,5 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
  
                                     Gráfico N° 6 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 50% de los/as docentes encuestados/as siempre 
elaboran adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje a los estudiantes, el 42% indica que 
casi siempre y el 8% responde que a veces. 
 
Por lo tanto, se observa que la mayor parte de docentes sí elaboran adaptaciones curriculares para 
facilitar el aprendizaje a los estudiantes.  
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P7. Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias metodológicas. 
 
                                  TABLA N° 10 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 3 2,7 
Casi siempre 41 36,9 
Siempre 67 60,4 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                       Gráfico N° 7 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 60% manifiesta que siempre desarrolla su clase utilizando diferentes 
estrategias metodológicas, mientras que el 37% indica que casi siempre y el 3% responde que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí desarrolla su clase utilizando diferentes 
estrategias metodológicas.  
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P8. Explica la importancia de los temas tratados para el aprendizaje y para la vida futura de 
los estudiantes. 
 
                                  TABLA N° 11 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 0 0.0 
Casi siempre 25 22,5 
Siempre 86 77,5 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                              Gráfico N° 8 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 77% manifiesta que siempre explica la importancia de 
los temas tratados para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes, mientras que el 23% 
responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí explica la importancia de los temas tratados 
para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
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P9. Elabora material didáctico apropiado a cada temática. 
 
                                 TABLA N° 12 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 1 0,9 
A veces 22 19,8 
Casi siempre 58 52,3 
Siempre 30 27,0 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N° 9 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 52% de los/as docentes encuestados/as casi siempre 
elaboran material didáctico apropiado a cada temática, el 27% indica que siempre, el 20% 
manifiesta que a veces y el 1% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí elabora material didáctico apropiado a cada 
temática.  
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P10. Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le comprendan. 
 
                                  TABLA N° 13 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 2 1,8 
Casi siempre 13 11,7 
Siempre 96 86,5 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                     Gráfico N° 10 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 86% manifiesta que siempre utiliza el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes le comprendan, mientras que el 12% indica que casi siempre y el 2% responde que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes le comprendan.  
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P11. Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes. 
 
                                   TABLA N° 14 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 0 0.0 
Casi siempre 12 10,8 
Siempre 99 89,2 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                      Gráfico N° 11 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 89% manifiesta que siempre permite que los 
estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes, mientras que el 11% responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí permite que los estudiantes expresen sus 
preguntas e inquietudes.  
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P12. Estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con argumentos. 
 
                                  TABLA N° 15 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 2 1,8 
Casi siempre 37 33,3 
Siempre 72 64,9 
TOTAL 111 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                    Gráfico N° 12 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 65% de los/as docentes encuestados/as siempre 
estimulan el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con argumentos, el 33% indica que 
casi siempre y el2% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí estimula el análisis y la defensa de criterios 
de los estudiantes con argumentos.  
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P13. Propicia el debate y el respeto a las opiniones individuales de los estudiantes. 
 
                                     TABLA N° 16 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 4 3,6 
Casi siempre 35 31,5 
Siempre 72 64,9 
TOTAL 111 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                      Gráfico N° 13 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 65% manifiesta que siempre  propicia el debate y el respeto a las 
opiniones individuales de los estudiantes, mientras que el 31% indica que casi siempre y el 4% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí propicia el debate y el respeto a las 
opiniones individuales de los estudiantes.  
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P14. Puede detectar una necesidad educativa especial leve en los estudiantes. 
 
 
                                    TABLA N° 17 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 1 0,9 
A veces 27 24,3 
Casi siempre 56 50,5 
Siempre 27 24,3 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                               Gráfico N° 14 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 51% manifiesta que casi siempre pueden detectar una 
necesidad educativa especial leve en los estudiantes, el 24% señala que siempre, el 24% siguiente 
señala que a veces y el 1% restante indica que nunca.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí puede detectar una necesidad educativa 
especial leve en los estudiantes.  
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P15. Agrupa a los estudiantes por dificultades y los atiende en forma personal. 
 
                                 TABLA N° 18 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 4,5 
A veces 28 25,2 
Casi siempre 45 40,5 
Siempre 33 29,7 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 15 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 41% de los/as docentes encuestados/as casi siempre 
agrupan a los estudiantes por dificultades y los atiende en forma personal,  el 30% indica que 
siempre, el 25% expresa que a veces y el 4% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí agrupa a los estudiantes por dificultades y 
los atiende en forma personal.  
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P16. Considera que las oportunidades de empleo ofrecidas por parte del Estado son 
suficientes. 
                                  TABLA N° 19 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 26 23,4 
A veces 69 62,2 
Casi siempre 14 12,6 
Siempre 2 1,8 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N°16 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 62% considera que a veces las oportunidades de empleo ofrecidas por 
parte del Estado son suficientes, mientras que el 23% manifiesta que nunca, el 13% responde que 
casi siempre y el 2% restante indica que siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes considera que las oportunidades de empleo 
ofrecidas por parte del Estado no son suficientes.  
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P17. Existe la necesaria oferta laboral por parte de la educación privada para los nuevos 
docentes. 
 
                                 TABLA N° 20 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 16 14,4 
A veces 68 61,3 
Casi siempre 25 22,5 
Siempre 2 1,8 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                           Gráfico N° 17 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 61% manifiesta que a veces existe la necesaria oferta 
laboral por parte de la educación privada para los nuevos docentes, el 23% señala que casi siempre, 
el 14% responde que nunca y el 1% restante indica que siempre.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes considera que no existe la necesaria oferta 
laboral por parte de la educación privada para los nuevos docentes. 
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P18. Considera que las oportunidades de trabajar fuera de la docencia son mayores. 
 
                                     TABLA N° 21 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 8 7,2 
A veces 43 38,7 
Casi siempre 46 41,4 
Siempre 14 12,6 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                      Gráfico N° 18 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 41% de los/as docentes encuestados/as consideran 
que casi siempre las oportunidades de trabajar fuera de la docencia son mayores, el 39% indica que 
a veces, el 13% expresa que siempre y el 7% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes considera que las oportunidades de trabajar 
fuera de la docencia son mayores. 
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P19. Fomenta la disciplina estudiantil y sus respectivas comisiones. 
 
                                    TABLA N° 22 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 5 4,5 
Casi siempre 32 28,8 
Siempre 74 66,7 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                       Gráfico N° 19 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 67% manifiesta que siempre fomenta la disciplina estudiantil y sus 
respectivas comisiones,  mientras que el 29% manifiesta que casi siempre, y el 4% responde que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí fomenta la disciplina estudiantil y sus 
respectivas comisiones.  
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P20. Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los alumnos. 
 
                                 TABLA N° 23 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 4 3,6 
Casi siempre 56 50,5 
Siempre 51 45,9 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                     Gráfico N° 20 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 50% manifiesta que casi siempre propicia el desarrollo 
de estrategias curriculares en los alumnos, el 46% señala que siempre, y el 4% responde que a 
veces.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí propicia el desarrollo de estrategias 
curriculares en los alumnos.  
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P21. Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase. 
 
          TABLA N° 24 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 4,5 
A veces 29 26,1 
Casi siempre 60 54,1 
Siempre 17 15,3 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                             Gráfico N° 21 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 54% de los/as docentes encuestados/as casi siempre 
utilizan juegos didácticos para dinamizar la clase, el 26% indica que a veces, el 15% expresa que 
siempre y el 5% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza juegos didácticos para dinamizar la 
clase. 
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P22. Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el estudiante. 
 
                                     TABLA N° 25 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 11 9,9 
Casi siempre 43 38,7 
Siempre 57 51,4 
TOTAL 111 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                    Gráfico N° 22 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 51% manifiesta que siempre desarrolla técnicas de enseñanza 
aprendizaje para el estudiante,  mientras que el 39% manifiesta que casi siempre, y el 10% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje 
para el estudiante.  
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P23. Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles consecuencias. 
 
                                      TABLA N° 26 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 11 9,9 
Casi siempre 40 36,0 
Siempre 60 54,1 
TOTAL 111 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 23 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 54% manifiesta que siempre atiende problemas de los 
estudiantes y evita posibles consecuencias, el 36% señala que casi siempre, y el 10% responde que 
a veces.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí atiende problemas de los estudiantes y evita 
posibles consecuencias.  
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P24. Se siente estimulado/a por sus superiores. 
 
                                   TABLA N° 27 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 13,5 
A veces 51 45,9 
Casi siempre 35 31,5 
Siempre 10 9,0 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                            Gráfico N° 24 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 46% de los/as docentes encuestados/as a veces se 
sienten estimulados/as por sus superiores, el 32% indica que casi siempre, el 13% expresa que 
nunca y el 9% responde que siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes no se siente estimulado/a por sus superiores. 
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P25. Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los compañeros docentes. 
 
                                    TABLA N° 28 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 1,8 
A veces 18 16,2 
Casi siempre 66 59,5 
Siempre 25 22,5 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                                 Gráfico N° 25 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 59% manifiesta que casi siempre busca espacios y tiempos para 
mejorar la comunicación con los compañeros docentes, mientras que el 23% manifiesta que 
siempre, el 16% indica que a veces y el 2% restante menciona que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí busca espacios y tiempos para mejorar la 
comunicación con los compañeros docentes.  
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P26. Siente que a sus estudiantes les gusta su clase. 
 
                                  TABLA N° 29 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0.0 
A veces 7 6,3 
Casi siempre 55 49,5 
Siempre 49 44,1 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                              Gráfico N° 26 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 50% manifiesta que casi siempre siente que a sus 
estudiantes les gusta la clase, el 44% señala que siempre, y el 6% responde que a veces.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí siente que a sus estudiantes les gusta la 
clase.  
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P27. Le gratifica la relación afectiva con sus estudiantes. 
 
                                   TABLA N° 30 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 1,8 
A veces 6 5,4 
Casi siempre 27 24,3 
Siempre 76 68,5 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                              Gráfico N° 27 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que al 69% de los/as docentes encuestados/as siempre les 
gratifica la relación afectiva con sus estudiantes, el 24% indica que casi siempre, el 5% expresa que 
a veces y el 2% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí les gratifica la relación afectiva con sus 
estudiantes.     
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P28. Acceso a la docencia. 
 
                                                TABLA N° 31 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Concurso de Méritos y Oposición 72 64,9 
Nombramiento Directo 39 35,1 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                                    Gráfico N° 28 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 65% manifiesta que accedió a la docencia por concurso de méritos y 
oposición, mientras que el 35% indica que lo hizo con nombramiento directo. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes accedió a la docencia a través de concurso de 
méritos y oposición. 
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P29. Tiempo que labora como docente. 
 
                                     TABLA N° 32 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
6 meses a 1 año 1 0,9 
1 a 2 años 3 2,7 
2 años o más 107 96,4 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                                 Gráfico N° 29 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 111 docentes encuestados/as, el 96% manifiesta que labora como docente 2 años o 
más, el 3% señala 1 a 2 años, y el 1% responde de 6 meses a un año.  
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes labora como docente 2 años o más. 
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P30. Tiempo que no ha trabajado. 
 
                                     TABLA N° 33 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
6 meses a 1 año 59 53,2 
1 a 2 años 34 30,6 
2 años o más 18 16,2 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N° 30 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 53% de los/as docentes encuestados/as no ha 
trabajado de 6 meses a 1 año, el 31% indica no haber trabajado de 1 a 2 años y el 16% responde de 
2 años o más. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes no ha trabajado de 6 meses a un año. 
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P31.  El aprendizaje en las aulas universitarias. 
                                                        TABLA N° 34 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fue Suficiente 24 21,6 
No satisfactorio en el Área Docente 28 25,2 
No satisfactorio en el Área Contable 13 11,7 
No satisfactorio en el Desarrollo del Pensamiento 38 34,2 
No satisfactorio en el Desarrollo de Valores 8 7,2 
TOTAL 111 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                                      Gráfico N° 31 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 34% manifiesta que el aprendizaje en las aulas universitarias no fue 
satisfactorio en el desarrollo del pensamiento, mientras que el 25% indica que no fue satisfactorio 
en el área docente, el 22% menciona que fue suficiente, el 12% considera que no fue satisfactorio 
en el área contable y el 7% restante responde que no fue satisfactorio en el desarrollo de valores. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes considera que el aprendizaje en las aulas 
universitarias no fue satisfactorio en el desarrollo del pensamiento, ni en el área docente.  
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ENCUESTA APLICADA A LAS AUTORIDADES  
 
P1. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 
 
                                             TABLA N° 35 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 12 48,0 
Siempre 12 48,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                          Gráfico N° 32 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 48% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes siempre aprovechan el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, existe también un 48% que indica que casi siempre y el 4% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí aprovecha el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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P2. Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior. 
 
                                        TABLA N° 36 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 0 0,0 
Casi siempre 4 16,0 
Siempre 21 84,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N° 33 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 84% manifiesta que los/as docentes siempre recuerdan a 
los estudiantes los temas tratados en la clase anterior y el 16% responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí recuerda a los estudiantes los temas tratados 
en la clase anterior. 
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P3. Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes. 
 
                                            TABLA N° 37 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 8 32,0 
Siempre 15 60,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                            Gráfico N° 34 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 60% manifiesta que los docentes siempre preparan las clases en 
función de las necesidades de los estudiantes, mientras que el 32% indica que casi siempre y el 8% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes  sí preparan las clases en función de las 
necesidades de los estudiantes.  
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P4. Utiliza la investigación formativa para construir el aprendizaje de los estudiantes. 
 
                                          TABLA N° 38 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 15 60,0 
Siempre 8 32,0 
TOTAL 25 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                         Gráfico N° 35 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 60% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre utilizan la investigación formativa para construir el aprendizaje de los 
estudiantes, el 32% indica que siempre y el 8% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes si utiliza la investigación formativa para 
construir el aprendizaje de los estudiantes.  
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P5. Actualizan sus conocimientos en función de las necesidades de los estudiantes, con 
problemas similares a los que se enfrentarán en la vida diaria. 
 
                                            TABLA N° 39 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 9 36,0 
Siempre 14 56,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                             Gráfico N° 36 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 56% manifiesta que los/as docentes siempre actualizan 
sus conocimientos en función de las necesidades de los estudiantes, con problemas similares a los 
que se enfrentarán en la vida diaria, el 36% indica que casi siempre y el 8% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí actualiza sus conocimientos en función de 
las necesidades de los estudiantes, con problemas similares a los que se enfrentarán en la vida 
diaria.  
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P6. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases. 
 
                                            TABLA N° 40 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0   0,0 
A veces 3 12,0 
Casi siempre 12 48,0 
Siempre 10 40,0 
TOTAL 25 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                                 Gráfico N° 37 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 48% manifiesta que los docentes casi siempre utilizan tecnologías de 
comunicación e información para sus clases, mientras que el 40% indica que siempre y el 12% 
responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utilizan tecnologías de comunicación e 
información para sus clases.  
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P7. Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
                                                TABLA N° 41 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0   0,0 
A veces 1  4,0 
Casi siempre 15 60,0 
Siempre 9 36,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                          Gráfico N° 38 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 60% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre elaboran adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, el 36% indica que siempre y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí elabora adaptaciones curriculares para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  
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P8. Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias metodológicas. 
 
                                                TABLA N° 42 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 0 0,0 
Casi siempre 10 40,0 
Siempre 15 60,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
                                            Gráfico N° 39 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 60% manifiesta que los/as docentes siempre desarrollan 
su clase utilizando diferentes estrategias metodológicas y el 40% responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí desarrolla su clase utilizando diferentes 
estrategias metodológicas.  
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P9. Explica la importancia de los temas tratados para el aprendizaje y para la vida futura de 
los estudiantes. 
 
                                            TABLA N° 43 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 9 36,0 
Siempre 14 56,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
  Gráfico N° 40 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
  
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 56% manifiesta que los docentes siempre explican la importancia de 
los temas tratados para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes, mientras que el 36% 
indica que casi siempre y el 8% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí explica la importancia de los temas tratados 
para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes.  
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P10. Elabora material didáctico apropiado a cada temática. 
 
                                              TABLA N° 44 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 8 32,0 
Casi siempre 12 48,0 
Siempre 5 20,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 41 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 48% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre elaboran material didáctico apropiado a cada temática, el 32% indica 
que a veces y el 20% responde que siempre. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes si elabora material didáctico apropiado a 
cada temática.  
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P11. Utiliza bibliografía actualizada. 
 
                                              TABLA N° 45 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 0 0,0 
Casi siempre 12 48,0 
Siempre 13 52,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
    Gráfico N° 42 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 52% manifiesta que los/as docentes siempre utilizan 
bibliografía actualizada y el 48% responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza bibliografía actualizada  para 
desempeñar su labor docente.  
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P12. Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le comprendan. 
 
TABLA N° 46 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 8 32,0 
Siempre 16 64,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 43 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 64% manifiesta que los docentes siempre utilizan el lenguaje 
adecuado para que los estudiantes le comprendan, mientras que el 32% indica que casi siempre y el 
4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes le comprendan.  
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P13. Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes. 
 
         TABLA N° 47 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 10 40,0 
Siempre 14 56,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
       Gráfico N° 44 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 56% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes siempre permiten que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes, el 40% 
indica que casi siempre, y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí permite que los estudiantes expresen sus 
preguntas e inquietudes.  
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P14. Estimula el análisis y la defensa de los criterios de los estudiantes con argumentos. 
 
     TABLA N° 48 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 0 0,0 
Casi siempre 15 60,0 
Siempre 10 40,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 45 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 60% manifiesta que los/as docentes casi siempre 
estimulan el análisis y la defensa de los criterios de los estudiantes con argumentos y el 40% 
responde que siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí estimula el análisis y la defensa de los 
criterios de los estudiantes con argumentos.  
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P15. Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes. 
 
TABLA N° 49 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 13 52,0 
Siempre 10 40,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 46 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 52% manifiesta que los docentes casi siempre propician el debate y el 
respeto a las opiniones diferentes, mientras que el 40% indica que siempre y el 8% responde que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí propicia el debate y el respeto a las 
opiniones diferentes. 
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P16. Puede detectar una necesidad educativa o personal en los estudiantes. 
 
TABLA N° 50 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 4 16,0 
Casi siempre 16 64,0 
Siempre 5 20,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 47 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 64% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre pueden detectar una necesidad educativa o personal en los estudiantes, 
el 20% indica que siempre, y el 16% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí puede detectar una necesidad educativa o 
personal en los estudiantes. 
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P17. Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y los atiende en manera especial. 
 
TABLA N° 51 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 4 16,0 
Casi siempre 14 56,0 
Siempre 7 28,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 48 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 56% manifiesta que los/as docentes casi siempre 
agrupan a los estudiantes que presentan dificultades y los atienden en manera especial, el 28% 
indica que siempre y el 16% restante menciona que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí agrupa a los estudiantes que presentan 
dificultades y los atienden en manera especial.  
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P18. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles de forma verbal o 
física. 
 
TABLA N° 52 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 10 40,0 
Siempre 14 56,0 
TOTAL 25 100,0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 49 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 56% manifiesta que los docentes siempre resuelven los actos 
indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles de forma verbal o física, mientras que el 40% 
indica que casi siempre y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí resuelve los actos indisciplinarios de los 
estudiantes, sin agredirles de forma verbal o física.  
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P19. Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los alumnos. 
 
TABLA N° 53 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 18 72,0 
Siempre 6 24,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 50 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 72% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre propician el desarrollo de estrategias curriculares en los alumnos, el 
24% indica que siempre y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí propicia el desarrollo de estrategias 
curriculares en los alumnos.  
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P20. Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase. 
 
TABLA N° 54 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 11 44,0 
Casi siempre 9 36,0 
Siempre 5 20,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 51 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 44% manifiesta que los/as docentes a veces utilizan 
juegos didácticos para dinamizar la clase, el 36% indica que casi siempre y el 20% restante 
menciona que siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes no utiliza juegos didácticos para dinamizar la 
clase.  
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P21. Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el estudiante. 
 
TABLA N° 55 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 13 52,0 
Siempre 10 40,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 52 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 52% manifiesta que los docentes casi siempre desarrollan técnicas de 
enseñanza aprendizaje para el estudiante, mientras que el 40% indica que siempre y el 8% responde 
que a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje 
para el estudiante.  
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P22. Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles consecuencias.  
 
TABLA N° 56 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 17 68,0 
Siempre 7 28,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 53 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 68% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre atienden problemas de los estudiantes y evitan posibles consecuencias, 
el 28% indica que siempre y el 4% responde que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí atiende problemas de los estudiantes y 
evita posibles consecuencias.  
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P23. Siente que a sus estudiantes les gusta su clase. 
 
TABLA N° 57 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 1 4,0 
Casi siempre 13 52,0 
Siempre 11 44,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 54 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 52% manifiesta que los/as docentes casi siempre sienten 
que a sus estudiantes les gusta la clase, el 44% indica que siempre y el 4% restante menciona que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí percibe que a sus estudiantes les gusta la 
clase.   
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P24. Le gusta programar actividades para realizar con padres de familia, representantes y 
estudiantes. 
 
TABLA N° 58 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 5 20,0 
Casi siempre 15 60,0 
Siempre 5 20,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 55 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De la muestra encuestada, el 60% manifiesta que a los docentes casi siempre les gusta programar 
actividades para realizar con padres de familia, representantes y estudiantes, mientras que el 20% 
indica que siempre y el 20% restante señala que a veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí les gusta programar actividades para 
realizar con padres de familia, representantes y estudiantes.  
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P25. Comparte con sus compañeros estrategias para mejorar las prácticas docentes 
encaminadas al desarrollo comunitario. 
 
TABLA N° 59 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 2 8,0 
Casi siempre 15 60,0 
Siempre 8 32,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 56 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 60% de las autoridades encuestadas consideran que 
los/as docentes casi siempre comparten con sus compañeros estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo comunitario, el 32% indica que siempre y el 8% responde que a 
veces. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí comparte con sus compañeros estrategias 
para mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario. 
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P26. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 
 
TABLA N° 60 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 0 0,0 
A veces 0 0,0 
Casi siempre 7 28,0 
Siempre 18 72,0 
TOTAL 25 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 57 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 25 autoridades encuestadas, el 72% manifiesta que los/as docentes siempre tratan a los 
estudiantes con cortesía y respeto y el 28% responde que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes si trata a los estudiantes con cortesía y respeto.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS/AS ESTUDIANTES 
 
P1. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.  
 
    TABLA N° 61  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 6 2,4 
A veces 36 14,4 
Casi siempre 97 38,8 
Siempre 111 44,4 
TOTAL 250 100,0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
  
Gráfico N° 58 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 44% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes siempre 
aprovechan el entorno natural y social para propiciar su aprendizaje significativo, mientras que el 
39% indica que casi siempre, el 15% señala que a veces y el 2% restante expresa que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí aprovecha el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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P2. Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior. 
 
TABLA N° 62 
  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 2.0 
A veces 39 15.6 
Casi siempre 94 37.6 
Siempre 112 44.8 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 59 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 45% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes siempre recuerdan los temas tratados en la clase anterior, el 38% 
indica que casi siempre, el 15% considera que a veces y el 2% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí recuerda a los estudiantes los temas 
tratados en la clase anterior. 
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P3. Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes.  
 
TABLA N° 63 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 3.6 
A veces 55 22.0 
Casi siempre 77 30.8 
Siempre 109 43.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 60 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 44% manifiesta que los/as docentes siempre 
preparan las clases en función de sus necesidades, el 31% indica que casi siempre, el 22% 
considera que a veces y el 3% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes si prepara las clases en función de las 
necesidades de los estudiantes. 
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P4. Utiliza la investigación formativa para construir el aprendizaje de los estudiantes. 
  
            TABLA N° 64 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 2.8 
A veces 39 15.6 
Casi siempre 105 42.0 
Siempre 99 39.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 61 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 42% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes casi siempre 
utilizan la investigación formativa para construir su aprendizaje, mientras que el 40% indica que 
siempre, el 15% señala que a veces y el 3% restante expresa que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí utiliza la investigación formativa para 
construir el aprendizaje de los alumnos.  
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P5. Actualizan sus conocimientos en función de las necesidades de los estudiantes, con 
problemas similares a los que se enfrentarán en la vida diaria.   
 
TABLA N° 65 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 1.6 
A veces 45 18.0 
Casi siempre 95 38.0 
Siempre 106 42.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
           Gráfico N° 62 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 42% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes siempre actualizan sus conocimientos en función de las necesidades 
de los estudiantes, con problemas similares a los que se enfrentarán en la vida diaria, el 38% indica 
que casi siempre, el 18% considera que a veces y el 2% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí actualiza sus conocimientos en función de 
las necesidades de los estudiantes, con problemas similares a los que se enfrentarán en la vida 
diaria. 
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P6. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases. 
 
TABLA N° 66 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 30 12.0 
A veces 75 30.0 
Casi siempre 84 33.6 
Siempre 61 24.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 63 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 34% manifiesta que los/as docentes casi siempre 
utilizan tecnologías de comunicación e información para sus clases, el 30% indica que a veces, el 
24% considera que siempre y el 12%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases. 
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P7. Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  
 
TABLA N° 67 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 11 4.4 
A veces 49 19.6 
Casi siempre 97 38.8 
Siempre 93 37.2 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 64 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 39% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes casi siempre 
elaboran adaptaciones curriculares para facilitar su aprendizaje, mientras que el 37% indica que 
siempre, el 20% responde que a veces y el 4% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí elabora adaptaciones curriculares para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
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P8. Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias metodológicas.  
 
    TABLA N° 68  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 3.6 
A veces 57 22.8 
Casi siempre 90 36.0 
Siempre 94 37.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 65 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 38% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes siempre desarrollan su clase utilizando diferentes estrategias 
metodológicas, el 36% indica que casi siempre, el 23% considera que a veces y el 1% responde que 
nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí desarrolla su clase utilizando diferentes 
estrategias metodológicas. 
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P9. Explica la importancia de los temas tratados para el aprendizaje y para la vida futura de 
los estudiantes.    
 
              TABLA N° 69 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 8 3.2 
A veces 32 12.8 
Casi siempre 81 32.4 
Siempre 129 51.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 66 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 52% manifiesta que los/as docentes siempre 
explican la importancia de los temas tratados para el aprendizaje y para su  vida futura, el 32% 
indica que casi siempre, el 13% considera que a veces y el 3%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí explica la importancia de los temas tratados 
para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
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P10. Elabora material didáctico apropiado a cada temática.   
 
TABLA N° 70 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 20 8.0 
A veces 121 48.4 
Casi siempre 61 24.4 
Siempre 48 19.2 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 67 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 49% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes a veces 
elaboran material didáctico apropiado a cada temática, el 24% indica que casi siempre, el 19% 
responde que siempre y el 8% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes no elabora material didáctico apropiado a 
cada temática.  
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P11. Ejemplifica los temas tratados. 
   
           TABLA N° 71 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 1.6 
A veces 42 16.8 
Casi siempre 78 31.2 
Siempre 126 50.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 68 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 50% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes siempre ejemplifican los temas tratados, el 31% indica que casi 
siempre, el 17% considera que a veces y el 2% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí ejemplifica los temas tratados. 
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P12. Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le comprendan.  
 
TABLA N° 72 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 1.6 
A veces 28 11.2 
Casi siempre 91 36.4 
Siempre 127 50.8 
TOTAL 250 100.0 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 69 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 51% manifiesta que los/as docentes siempre utilizan 
el lenguaje adecuado para que los estudiantes le comprendan, el 36% indica que casi siempre, el 
11% considera que a veces y el 2%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí utiliza el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes le comprendan. 
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P13. Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.  
 
TABLA N° 73 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 2.8 
A veces 26 10.4 
Casi siempre 81 32.4 
Siempre 136 54.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 70 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 54% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes siempre 
permiten que ellos/as expresen sus preguntas e inquietudes, el 32% indica que casi siempre, el 11% 
responde que a veces y el 3% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí permite que loes estudiantes expresen sus 
preguntas e inquietudes. 
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P14. Estimula el análisis y la defensa de los criterios de los estudiantes con argumentos. 
  
TABLA N° 74 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 2.8 
A veces 42 16.8 
Casi siempre 122 48.8 
Siempre 79 31.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 71 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 49% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes casi siempre estimulan el análisis y la defensa de sus criterios con 
argumentos, el 31% indica que siempre, el 17% considera que a veces y el 3% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí estimula el análisis y la defensa de los 
criterios de los estudiantes con argumentos. 
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P15. Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.  
  
TABLA N° 75 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 5.6 
A veces 48 19.2 
Casi siempre 106 42.4 
Siempre 82 32.8 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 72 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 42% manifiesta que los/as docentes casi siempre 
propician el debate y el respeto a las opiniones diferentes, el 33% indica que siempre, el 19% 
considera que a veces y el 6%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí propicia el debate y el respeto a las 
opiniones diferentes. 
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P16. Puede detectar una necesidad educativa o personal en los estudiantes. 
 
TABLA N° 76 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 8 3.2 
A veces 61 24.4 
Casi siempre 97 38.8 
Siempre 84 33.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 73 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 39% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes casi  siempre 
pueden detectar una necesidad educativa o personal en los estudiantes, el 34% indica que siempre, 
el 24% responde que a veces y el 3% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí puede detectar una necesidad educativa o 
personal en los estudiantes.  
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P17. Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y los atiende en manera especial.  
 
TABLA N° 77 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 19 7.6 
A veces 52 20.8 
Casi siempre 96 38.4 
Siempre 83 33.2 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 74 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 38% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes casi siempre agrupan a los estudiantes que presentan dificultades y 
los atiende en manera especial, el 33% indica que siempre, el 21% considera que a veces y el 8% 
responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí agrupa a los estudiantes que presentan 
dificultades y los atiende en manera especial. 
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P18. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles de forma verbal o 
física.    
 
TABLA N° 78 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 5.6 
A veces 29 11.6 
Casi siempre 75 30.0 
Siempre 132 52.8 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 75 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 53% manifiesta que los/as docentes siempre 
resuelven los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles de forma verbal o física, el 
30% indica que casi siempre, el 12% considera que a veces y el 5%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí resuelve los actos indisciplinarios de los 
estudiantes, sin agredirles de forma verbal o física. 
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P19. Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los alumnos.  
 
TABLA N° 79  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 2.8 
A veces 49 19.6 
Casi siempre 112 44.8 
Siempre 82 32.8 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 76 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 45% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes casi  siempre 
propician el desarrollo de estrategias curriculares en los alumnos, el 33% indica que siempre, el 
19% responde que a veces y el 3% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí propicia el desarrollo de estrategias 
curriculares en los alumnos.  
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P20. Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase.  
  
    TABLA N° 80  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 68 27.2 
A veces 86 34.4 
Casi siempre 59 23.6 
Siempre 37 14.8 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 77 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 34% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes a veces utilizan juegos didácticos para dinamizar la clase, el 27% 
indica que nunca, el 24% considera que a casi siempre y el 15% responde que siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes no utiliza juegos didácticos para dinamizar la 
clase. 
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P21. Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el estudiante . 
  
TABLA N° 81 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 8 3.2 
A veces 53 21.2 
Casi Siempre 98 39.2 
Siempre 91 36.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 78 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 39% manifiesta que los/as docentes casi siempre 
desarrollan técnicas de enseñanza aprendizaje, el 37% indica que siempre, el 21% considera que a 
veces y el 3%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes si desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje 
para el estudiante. 
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P22. Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles consecuencias.  
 
TABLA N° 82 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 16 6.4 
A veces 59 23.6 
Casi siempre 91 36.4 
Siempre 84 33.6 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
. 
 
Gráfico N° 79 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 36% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes casi  siempre 
atienden problemas de los estudiantes y evitan posibles consecuencias, el 34% indica que siempre, 
el 24% responde que a veces y el 6% restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí atiende problemas de los estudiantes y evitan 
posibles consecuencias.  
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P23. Siente que a sus estudiantes les gusta su clase.   
 
TABLA N° 83 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 5.2 
A veces 66 26.4 
Casi siempre 100 40.0 
Siempre 71 28.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
  Gráfico N° 80 
 
  
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Una vez realizada la encuesta se observa que el 40% de los/as estudiantes encuestados/as 
consideran que los/as docentes casi siempre sienten que a los estudiantes les gusta su clase, el 28% 
considera que siempre, el 27% indica que a veces y el 5% responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes  sí percibe que a sus estudiantes les gusta la 
clase. 
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P24. Le gratifica la relación afectiva con sus estudiantes.  
 
TABLA N° 84 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 5.6 
A veces 33 13.2 
Casi siempre 113 45.2 
Siempre 90 36.0 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
Gráfico N° 81 
 
   
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del total de 250 estudiantes encuestados/as, el 45% manifiesta que a los/as docentes casi siempre 
les gratifica la relación afectiva con sus estudiantes, el 36% indica que siempre, el 13% considera 
que a veces y el 6%  responde que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayor parte de docentes sí les gratifica la relación afectiva con sus 
estudiantes. 
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P25. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 
 
TABLA N° 85  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 2.0 
A veces 30 12.0 
Casi siempre 64 25.6 
Siempre 151 60.4 
TOTAL 250 100.0 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Gráfico N° 82 
 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Diana 
Fuente: Estudio sobre El Perfil Profesional de los graduados de la Carrera y su Desempeño Laboral, 2013. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De la muestra encuestada, el 60% de los/as estudiantes manifiesta que los/as docentes  siempre les 
tratan con cortesía y respeto, el 26% indica que casi siempre, el 12% responde que a veces y el 2% 
restante señala que nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de docentes sí trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 
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CAPÍTULO V 
C O N C LU S I O N E S  Y  R ECO M E ND A CI O N E S  
CONCLUSIONES 
 
El análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, me permitió 
establecer las siguientes conclusiones: 
1. Se puede evidenciar que la mayoría de los docentes no aprovechan el entorno natural y 
social para propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes, lo que indica que no 
están desarrollando el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
desempeñarse como facilitadores educativos.  
 
2. Según datos de las encuestas, solo el 40% de los docentes han desarrollado la investigación 
formativa para construir el aprendizaje de los estudiantes. Esto evidencia claramente la 
necesidad de reforzar los procesos investigativos como parte inherente a la formación 
profesional, lo que exige de los docentes ser más proactivos y la utilización de tecnologías 
de comunicación e información para el desarrollo de sus clases.  
 
3. Los docentes encuestados no están utilizando una adecuada metodología de enseñanza 
donde se integren los conceptos, teorías y saberes de las asignaturas en enseñan, es decir en 
su mayoría no elaboran adaptaciones curriculares, no desarrollan diferentes estrategias 
metodológicas y mucho menos elaboran material didáctico apropiado a cada temática. 
 
4. La mayoría de los docentes encuestados si desempeñan su rol de comunicadores educativos 
de una forma adecuada y eficiente con propiedad y dominio académico y lógico. 
5. Existen opiniones divididas entre docentes y estudiantes, pues los docentes afirman que sí 
fomentan e incentivan la participación y aprendizaje de los alumnos en el aula, mientras 
que los estudiantes manifiestan que la mayoría de los docentes no incentivan la 
participación de los alumnos en los procesos de aprendizaje ni propician debates en clase. 
 
6. Docentes, estudiantes y rectores concuerdan en la necesidad de desarrollar estrategias que 
permitan diagnosticar capacidades, actitudes, necesidades y dificultades de los estudiantes 
con el propósito de atenderlos de manera especial e individualizada. 
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7. Los docentes encuestados manifiestan que las oportunidades de empleo ofrecidas por parte 
del Estado son insuficientes, también concuerdan que no existe la necesaria oferta laboral 
por parte de la educación privada para los nuevos docentes por lo que consideran que las 
oportunidades de trabajar fuera de la docencia resulta ser una nueva alternativa para los 
profesionales graduados en la Carrera.  
8. Se puede evidenciar que la mayoría de los docentes no resuelven problemas de los 
estudiantes en especial los curriculares, didácticos y de enseñanza aprendizaje, y los 
estudiantes coinciden en que los docentes tampoco utilizan juegos didácticos como recurso 
metodológico para dinamizar la clase.  
 
9. Los docentes manifiestan que no se sienten estimulados por sus superiores y la mayoría de 
ellos tampoco buscan espacios para mejorar la comunicación con los compañeros docentes, 
lo que evidencia la necesidad de mejorar el ambiente laboral entre autoridades y docentes 
con el propósito de alcanzar una adecuada satisfacción laboral, pues la relación con los 
estudiantes en su mayoría es gratificante y satisfactoria. 
 
10. Se estima que al 53% de los graduados encuestados, les tomó en promedio de 6 meses a 1 
año insertarse al mercado laboral.  
 
11. Existen asignaturas en el nuevo bachillerato como Emprendimiento y Gestión que pueden 
ser impartidas por los graduados de la Carrera de Comercio y Administración. 
12. La opinión que tienen la mayor parte de los graduados sobre los aspectos más importantes 
de la formación profesional es insatisfactoria, ya que reiteran la necesidad de fortalecer los 
conocimientos relacionados con el desarrollo del pensamiento, docente, contable y 
desarrollo de valores.  
13. Los graduados encuestados manifiestan también que presentan carencias relacionadas 
fundamentalmente con los conocimientos procedimentales. Dejan ver que en su desempeño 
laboral han debido sortear obstáculos relacionados con la formación práctica y 
preferentemente aquellas que impliquen un contacto con el medio y los actores en ellos 
involucrados, los que obedecen a factores ocasionados por la falta de prácticas 
preprofesionales que promuevan una relación directa entre la teoría y la práctica impartida 
durante la formación docente.   
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Es importante que exista mayor exigencia y control del desarrollo de los sílabos en las 
asignaturas de desarrollo del pensamiento, contabilidad y currículo, considerando que la 
formación de nuevos profesionales docentes es sumamente importante y, por tanto, es 
apremiante la óptima formación que deben recibir los estudiantes de la Carrera. 
 
2. Es recomendable realizar una evaluación constante del perfil de egreso de la carrera, con el 
propósito de determinar oportunidades y falencias de los graduados y contribuir a una 
formación adecuada de los futuros profesionales. 
 
3. Es necesario buscar un equilibrio entre la formación teórica y práctica promoviendo su 
relación directa con contenidos que permitan al futuro docente un mayor contacto con el 
medio en el que se desempeñará en el futuro para alcanzar el cumplimiento de las 
competencias del Perfil de Egreso de la Carrera.  
 
4. Es indispensable desarrollar una propuesta de aplicación de una Guía Metodológica para 
potenciar las competencias docentes del Perfil Profesional de la Carrera a través de la 
práctica preprofesional,  que involucre proceso de supervisión, apoyo pedagógico, control 
y evaluación, entendiendo que la práctica docente es un proceso de aprendizaje académico, 
desenvolvimiento y capacitación para desarrollar en los estudiantes destrezas para un mejor 
desempeño profesional, fomentando sus actitudes de responsabilidad, cooperación, 
liderazgo y trabajo. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
L A   P RO P U E S T A  
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ANTECEDENTES 
 
Los resultados de la investigación realizada a los docentes, estudiantes y autoridades que 
formaron parte de la muestra encuestada, sobre la incidencia del perfil profesional de los graduados 
de la carrera de Comercio y Administración en su desempeño laboral en las instituciones 
educativas del Bachillerato General Unificado, permitieron establecer que la mayoría de los 
educadores deben mejorar su labor pedagógica y promover su desarrollo profesional continuo, con 
el propósito de lograr mejores resultados en sus alumnos.  
 
Por otro lado en la actualidad la actividades del docente, son diversificadas: la enseñanza, 
tutoría, asesoría, investigación, gestión académica y, en cierta forma, también gestión 
administrativa, por lo cual evaluar al docente se ha convertido en una labor compleja.  Cuando se 
revisa la literatura se encuentra una gran diversidad de información y experiencias al respecto.  
 
Las características socioeconómicas se han transformado considerablemente y las 
necesidades laborales,  exigen mayores destrezas profesionales docentes y mejoras formativas,  por 
lo tanto se evidencia la necesidad de contar con instrumentos que ayuden en la toma de decisiones 
por parte de la Carrera para mejorar el recurso humano formado en las  aulas.  
 
La presente propuesta de aplicación de una guía metodológica para potenciar las 
competencias docentes a través de la práctica docente es de gran valor para la Carrera, puesto que 
permitirá resolver con agilidad los diferentes problemas que se presentan en el actual campo laboral 
docente.  Esta guía académica ayudará al maestro/a a facilitar la planeación y desarrollo de sus 
clases, les brinda la oportunidad de aprovechar mejor su tiempo para la enseñanza, en función de 
las nuevas exigencias que plantean los ámbitos social y educativo, así como fortalecer las 
formaciones profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de 
manera propositiva e innovadora. 
 
A partir de esta reflexión, el profesorado tiene que ser consciente de cómo sus acciones 
pueden afectar positiva o negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual cuando el 
profesor participa en una actividad en la que se trata de reconstruir cómo enseñar, supone de 
entrada un interés por analizar su propio trabajo, una apertura al cambio, a la mejora, a la 
innovación, que no solamente afecta el uso técnico o recursos distintos, sino que impacte sus 
conceptos y su práctica docente.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Mediante la presente propuesta se busca diseñar una Guía Metodológica como instrumento 
que permitirá orientar la actuación del profesor y al mismo tiempo facilitar los procesos de 
profesionalización de la docencia.  Por lo tanto, el diseño y aplicación de esta propuesta resuelve el 
problema de vincular adecuadamente la teoría a la práctica educativa docente.  Por otra parte es 
importante precisar que la presente propuesta potenciará la formación permanente como una 
necesidad básica para la profesión con rápidos cambios sociales y culturales.  
 
Es importante que la formación sea diversificada, para asegurar que se traduzca en mejoras 
en el aula y en el perfeccionamiento docente. Por eso se considera que deben plantearse diferentes 
líneas de formación permanente, con un número de horas suficiente en cada semestre, de modo que 
pueda ser útil a la formación y mejora del futuro docente.   De este modo se asegura una formación 
equilibrada, pero con cierta flexibilidad para ajustarse a los intereses y situaciones personales.  
 
De igual manera,  esta propuesta se presenta como un elemento más de apoyo a la 
formación docente para mejorar las prácticas docentes y el desarrollo en el aula de las 
competencias básicas del docente que nos ayuden a enfrentar los retos crecientes y cambiantes de 
la época en la que vivimos resolviendo las dificultades que surgen en las aulas. 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a la Carrera de Comercio y Administración una Guía Metodológica como herramienta 
fundamental dentro del proceso educativo que permita potenciar las Competencias Docentes a 
través de la Práctica Preprofesional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Desarrollar competencias, habilidades y destrezas necesarias en los alumnos que les 
permitan desempeñarse efectivamente como maestros, mediante el fortalecimiento de la 
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práctica pre-profesional docente que vincule la teoría con la práctica, de forma oportuna y 
pertinente. 
 
2. Organizar actividades de desarrollo de la práctica docente permitiéndole al futuro docente 
adquirir experiencia en el campo laboral en el que se desempeñará. 
 
3. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes.  
4. Desarrollar un instrumento metodológico que pueda utilizar el profesorado para consensuar 
conceptos básicos respecto al tema de las competencias, facilitando el conocimiento y 
comprensión de las características propias de las competencias básicas y cómo se 
implementan en los aprendizajes del alumnado.  
 
FACTIBILIDAD 
 
La presente propuesta es factible aplicar por las siguientes razones: 
 
 Factibilidad Institucional.  Se visualiza en la voluntad de los miembros directivos y 
de las diversas comisiones, para tomar en consideración cada uno de los aspectos a exponer 
en las diversas acciones a seguir. 
 
 Factibilidad técnica-operativa.  Existen los recursos tanto económicos, 
tecnológicos y humanos como profesores a tiempo completo y la estructura administrativa 
para el desarrollo de la propuesta. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Las actividades académicas buscan preparar a los estudiantes tanto en la teoría cuanto en la 
práctica para la realización de su práctica profesional que permita en el futuro inmediato la 
solución de problemas encontrados en la institución educativa.  
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El aprender haciendo, constituye el 
parámetro a través del cual debe desarrollarse 
la formación del docente, por lo tanto, no se 
puede considerar que la persona posea 
aptitudes innatas o que el saber enseñar es un 
arte, como consideran viejas concepciones.  
Los conocimientos por lo tanto 
llegarán a ser útiles y funcionales a medida 
de que sean llevados a la práctica para 
verificar su nivel de factibilidad hacia la 
solución de problemas y la transformación de 
la realidad.  
La práctica profesional debe estar 
relacionada a la formación integral, científica 
– técnica, iniciándose en una relación y 
practica con la realidad educativa, social, 
científica y tecnológica que es desde donde 
surgen las distintas sensaciones que 
constituyen el punto de partida de la 
actividad cognoscitiva. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente guía metodológica es una propuesta didáctica dirigida a los docentes y 
estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, como soporte a su trabajo y tiene como 
finalidad fortalecer las competencias docentes a través de las buenas prácticas preprofesionales, 
permitiendo al docente dominar los conocimientos y habilidades especíﬁcos sobre su materia de 
especialidad. 
Por lo tanto, busca contribuir al mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en 
ellos la reflexión sobre su propio desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la 
educación e identificando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias para la 
docencia.  
Más que un material de presentación, tengo la convicción que el presente instrumento 
servirá a la Carrera de Comercio y Administración para fortalecer las competencias docentes y 
generar mejores conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo una relación 
directa entre la teoría y la práctica. 
Empezaremos  conociendo las Competencias del Nuevo Docente……
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Se podría confeccionar una larga lista de cualidades y características esperadas de un 
docente efectivo y eficiente, pero para no caer en un idealismo tenemos que pensar en lo que se 
llaman las características de las competencias de un docente, enfocadas a sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, 
Es importante aclarar que las competencias no son, en sí mismas, conocimientos, 
habilidades y actitudes; son la forma de integración y aplicación de tales características lo que se 
demuestra en la situación de planteamiento, planeamiento de las acciones de trabajo en el aula: es 
decir, que será competente si todas esas cualidades las puede ejercitar frente a situaciones con los 
alumnos y a situaciones en el aula. Y, en resumen, puede haber docentes con muchos 
conocimientos, pero su trabajo puede ser poco efectivo si no se complementa con otros elementos y 
características personales.  A continuación se detallan las principales competencias de un docente:  
 
El profesor facilitador es aquel cuya 
tarea fundamental consiste en guiar y ayudar 
a sus alumnos a conseguir sus objetivos y a 
alcanzar aquellos resultados de aprendizaje, 
previamente determinados, en forma de 
competencias básicas, personales, sociales y 
profesionales. 
Con un planteamiento de este tipo, la 
diferencia fundamental para el estudiante y 
para el profesor es que el proceso de 
enseñanza aprendizaje resulta más 
entretenido, interesante, atrayente, 
beneficioso y eficaz. Los alumnos trabajan en 
pequeños grupos en actividades que ellos 
mismos han ayudado a escoger y diseñar. El 
profesor facilitador reconoce necesidades de 
los estudiantes, tales como sentirse seguros 
en el grupo, apreciar sus intereses o valorar 
su trabajo colaborativo colectivo. En 
definitiva, el estudiante participa activamente 
en la toma de decisiones relativas al proceso 
de enseñanza aprendizaje que le afecta. 
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 Centra su actividad en el alumno y en el aprendizaje. 
El profesor – facilitador utiliza una metodología en la que el alumno es el protagonista de 
su propio aprendizaje. Evita, por tanto, las clases magistrales en las que las explicaciones ocupan la 
mayor parte del tiempo, hablando el profesor y escuchando los alumnos, pasivamente. Para ello: 
 
 Actúa como mediador, coordinador, guía 
El profesor – facilitador se convierte en mediador entre la información y el conocimiento. 
Evita, por tanto, ser mero transmisor de conocimiento. Para ello: 
 
 
 
 
Utiliza a unos alumnos 
como tutores de otros. 
 
Realiza seguimiento 
individual y grupal por 
medio de fichas de 
consecución de resultados.  
 
Sabe distinguir los 
elementos clave y los 
contenidos mínimos en los 
objetivos de aprendizaje  
 
Desarrolla cuestionarios de 
evaluación y actividades de 
inicio motivadoras. 
Diagnostica las ideas y 
conocimientos previos o el 
estado de base en el ámbito 
de una materia o módulo.  
Utiliza una gran cantidad de tiempo en 
apoyar a los alumnos para que se organicen 
en la recopilación, análisis e interpretación de 
la información, por medio de metodologías 
como la investigación documental. 
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 Atiende a la diversidad y fomenta el aprendizaje cooperativo 
El profesor – facilitador fomenta el trabajo en equipo atendiendo a los distintos estilos y 
ritmos de aprendizaje de sus alumnos. Trabaja con el alumnado en grupos, respetando la 
individualidad y el contexto sociocultural de los estudiantes. Para ello: 
 
 
 
 
 
  
 
 
Facilita listas de 
recursos y guiones de 
trabajo en grupo 
Promueve la búsqueda de 
información en los medios 
de comunicación (incluida 
Internet) 
 
Impulsa la elaboración por los alumnos de mapas conceptuales que 
puedan integrarse en otros mayores y que cada grupo elabore una 
parte hasta llegar al total (trabajo desde los grupos, mapa gigante, 
sopas de conocimientos, paneles de información que se realizan en 
clase…)  
 
Crea y dinamiza grupos de trabajo, 
teniendo en cuenta, al crearlos, los estilos 
de aprendizaje o, en general, la utilización 
de técnicas didácticas que potencien el 
trabajo colaborativo. Adquiere recursos para ayudar a los 
grupos de trabajo a superar sus 
dificultades y a avanzar cuando llegan a 
“cuellos de botella” en su aprendizaje.  
Potencia la utilización de 
técnicas de tipo creativo 
(lluvia de ideas, manejo de 
documentación) Realiza actividades 
programadas a distintos niveles 
de conocimiento. 
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 Asume la realidad de sus alumnos y genera una empatía para la construcción del 
conocimiento 
El profesor – facilitador parte de situaciones reales o cercanas al alumno que puedan 
motivarle a hacer del aprendizaje una necesidad. Evita, por tanto, saturar la materia de contenidos 
suponiendo que al alumnado le podrán ser útiles algún día en su vida profesional. Lo que se 
aprende sin interés se olvida fácilmente.  
 
 Busca el porqué de las cosas 
El profesor – facilitador desarrolla situaciones de aprendizaje que desafíen las habilidades 
del pensamiento crítico de su alumnado. Evita, por tanto, considerar al alumnado como un mero 
receptor pasivo de conocimientos. Para ello: 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Estimula la aparición de dudas 
mediante el uso de preguntas 
frecuentes, el planteamiento de 
hipótesis y estrategias de 
pensamiento paradójico. 
Fomenta la participación 
activa, mediante la 
búsqueda de comentarios 
 
Incita a dar opiniones, a la toma de 
decisiones y de acuerdos 
consensuados, a la realización de 
encuestas de opinión y 
autoevaluaciones de grupo, etc.  
 
Facilita distintos foros 
de debate y grupos de 
discusión. 
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 Genera un dinamismo que progresa hacia la consecución de las competencias 
El profesor – facilitador utiliza distintas técnicas didácticas que permitan evaluar los 
conceptos, actitudes y procedimientos. Valora el proceso de trabajo en su evolución y que el 
alumno aprenda tanto de los errores cometidos como de los resultados que obtiene. Evita, por tanto, 
realizar una evaluación centrada en la memorización de conceptos. Para ello: 
 
 Muestra una actitud de aprendizaje permanente 
El profesor – facilitador reconoce con naturalidad que no sabe o no conoce algunas cosas 
que los alumnos le plantean y diseña una estrategia para aprender junto con ellos. Evita, por tanto, 
demostrar en todo momento que sabe mucho más que sus alumnos. Para ello: 
 
responsabilidad compartida del aprendizaje. 
 
que se utilizan para aprender sobre lo que no 
sabemos: cómo buscamos la información 
(fuentes y pautas de información); cómo 
identificamos toda la información posible y, 
en caso de que sea abundante, con aquella 
que resulta relevante (pautas para concretar 
lo que nos interesa); cómo relacionamos y 
situamos el conocimiento adquirido en 
nuestro fondo cognitivo y cómo 
autoevaluamos lo aprendido.  
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 Predica y facilita el aprendizaje con el ejemplo 
El profesor – facilitador es consciente de su impacto personal y de las posibilidades de 
identificación con él del alumnado. Está atento a los valores que transmite en su actuación dentro y 
fuera del aula (ya que sí es uno de los modelos de conducta para sus alumnos). Evita, por tanto, 
pensar que su influencia en el alumnado es mínima o nula. Para ello: 
 
  
 
El docente planificador, es un adulto activo que intercede, facilita, propicia, coordina, 
evalúa y planifica el proceso de aprendizaje.  
Para ello se ayuda de la utilización de instrumentos para la formulación de planes, 
proyectos y programas dirigidos a solucionar las carencias detectadas en el grupo escolar, para así 
cumplir con las actividades programadas, en su rol de planificador.  
Para que el proceso de planificación educativa alcance los resultados deseados, es 
necesario desarrollar las siguientes planificaciones:  
 
 
Da ejemplo y valora 
la curiosidad y el 
interés del alumnado 
por conocer y 
mejorar.  
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Objetivos: 
 
 
 
 
Objetivos: 
Un plan estratégico de desarrollo tiene objetivos relevantes como los presentados a 
continuación: 
 principales problemas 
vinculados con la educación y plantear alternativas que permitan responder, especialmente, 
a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social. 
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inir la visión y misión de la institución, buscando la vinculación permanente entre 
sus acciones y las que requiere el desarrollo local, regional y nacional. 
 liderar, en 
términos de calidad, los estudios de nivel que corresponda.  
 Pasos para la elaboración de un PEDI. 
Existen 10 pasos a seguirse por parte de los planificadores, a la hora de elaborar un Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI-, los que se presentan en el siguiente TABLA: 
 
               
               
   
 
Esta Planificación comprende el siguiente desarrollo: 
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 Proyecto educativo Institucional (PEI).  
Se define como un instrumento de gestión centrado en el estudiante, un documento 
público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones a mediano y largo 
plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el 
entorno escolar. 
 
 
 Plan Operativo Anual 
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 Planificación de Proyectos de Aula.-  
El proyecto de aula es una práctica didáctica grupal que impulsa el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Mediante un proceso participativo que parte de las inquietudes e 
intereses de los alumnos, se definen objetivos, métodos de trabajo, actividades y recursos para 
desarrollar la experiencia. El aula se convierte en un auténtico taller de trabajo cooperativo y de 
aprendizaje. Surge de las siguientes fuentes: 
De los 
ALUMNOS, de 
un problema o de 
una curiosidad 
De los 
PROFESORES, de 
las experiencias o 
ideas. 
De las ACTIVIDADES de los niños, 
de la observación, interacción, 
diálogo espontáneo o de la inquietud 
que debe ser observada por el 
docente, 
 
 
 
La organización “paso a paso”, implica la distribución de actividades durante la clase, que 
a su vez se estructura en distintos momentos. Previo a diseñar la clase, la y el docente debiera 
preguntarse lo siguiente: a) ¿Qué necesito saber? b) ¿Qué necesito saber hacer? c) ¿Cuán bien lo 
estoy haciendo? 
Para comenzar, toda clase debiera diferenciar tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. El 
esquema siguiente, resume estos momentos: 
 
De los PADRES DE 
FAMILIA, propuestas 
relevantes. 
De la COMUNIDAD, enfrenta un problema, una 
actividad, inquietud de participación o 
interrelación con personas de la comunidad, etc. 
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 Estrategias Didácticas.- Representan el ¿Cómo enseñar? Implica pensar cómo organizar 
situaciones de aprendizaje lo más significativas posibles para los alumnos. Supone tener en 
cuenta los contenidos, objetivos, recursos, tiempo, el espacio, los agrupamientos, etc. Por 
ejemplo: 
 
 
 
 
 
 Medios o Recursos Didácticos.- Supone responder el interrogante ¿Con qué elementos o 
medios enseñar? Pueden ser: 
 
 
 
Recursos materiales: 
 
 Recursos humanos:  
 
 
 
 
Un ejemplo de docente investigador, es aquel que 
participa activamente en la articulación y definición de las teorías presentes en sus propias 
prácticas, así como también en el desarrollo de dichas teorías a través de la acción y reflexión 
sistemática sobre su práctica.  
Estrategias de 
resolución de 
problemas. 
El aprendizaje 
cooperativo 
La explicación 
dialogada. 
La narración, 
juegos, 
visitas 
educativas. 
Desde un libro de texto hasta una 
imagen, un cuadro, una canción, 
papeles, un mapa, recursos de la 
tecnología, etc. 
Invitación de un especialista sobre un 
tema, entrevistas a determinadas 
personas, etc. 
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Para ello el docente debe poseer una serie de características como: 
 
 
 
 
 
 
 
Este docente, desde la investigación, 
procura la productividad académica e 
investigativa del estudiante, despertando 
interés en las formas de aprendizaje, antes 
que en los contenidos temáticos, razón por la 
cual trabaja sobre los procesos y no sobre 
temas, potenciando el rendimiento académico 
en el marco de una formación profesional 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actitud científica del 
investigador. 
 Amor a la ciencia 
 Curiosidad insaciable 
 Formación permanente 
 La práctica del currículo como 
un proceso de investigación. 
El docente investigador es cooperativo y solidario, siendo 
una fuente de motivación permanente para el estudiante, 
despertando en ellos el espíritu crítico y reflexivo, 
imprescindible para el conocimiento de la situación real de 
su entorno, donde requiere de una actitud positiva para 
crear e innovar el conocimiento; fomenta la investigación a 
partir de su propio testimonio de trabajo y abre espacios 
para que la formación de profesionales responda a la 
demanda de un mundo complejo, que requiere del trabajo 
interdisciplinario.  
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Es aquel que interviene en la comunidad para 
estimular la participación, organización de 
esfuerzos, a fin de lograr objetivos educacionales 
e integrar la comunidad a la organización y 
viceversa, donde juntos conforman un grupo, 
compartan experiencias, establezcan metas claras 
y factibles para emprender la búsqueda de estos 
objetivos planificados. 
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 Relación institución - comunidad 
El docente, como actor local en el 
ámbito de una comunidad específica 
delimitada en un espacio geográfico, genera 
procesos organizativos en los cuales los 
miembros de las comunidades pueden 
hacerse actores y negociar en función de sus 
intereses y desarrollar planes formativos que 
les proporcionen herramientas para el diseño, 
formulación y ejecución de proyectos, 
además de asumirse como poder local.  
 
 Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) 
Consiste en el intercambio de experiencias, de 
diálogos, de compromisos, de visión, en estrecha vinculación del plantel con el proceso de 
participación ciudadana que se está gestando en resto del país, donde se analizan las necesidades y 
aspiraciones sentidas por el colectivo que forma el plantel y su entorno, para luego generar 
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alternativas que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación como un hecho de 
significación social. 
Fases: 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos y Estructura del PEIC 
 
Fase I. Exploración e Investigación 
Identificación de la comunidad del 
aprendizaje. 
Identificación del ambiente educativo. 
Identificación de la comunidad 
seleccionada dentro del radio de la 
acción. 
Revisión y/o redefinición de la visión 
institucional del ambiente educativo. 
 
Fase II: Análisis situacional desde la 
comunidad de aprendizaje 
 Jerarquización de los problemas. 
Construcción de la matriz de impacto 
(F.O.D.A)  
Diseño del árbol de problemas  
 
Fase III: Establecimiento de estrategias 
Elaboración del plan de acciones. 
Presentación del plan de acciones. 
Conformación del equipo técnico que llevara a cabo el 
control y la evaluación del P.E.I.C. 
 
Fase IV: Ejecución, Evaluación, 
Sistematización y Divulgación 
Propiciar el compromiso colectivo 
Fomentar la innovación pedagógica. 
Promover la institución educativa como espacio 
para la comunidad, la cultura y el deporte.   
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Un excelente profesional de la 
docencia, es aquel docente que llega al 
estudiante, quien logra estimularlo y propicia 
en él aprendizajes significativos. 
Entendemos por aprendizaje 
significativo al tipo de aprendizaje en que un 
estudiante relaciona la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este 
proceso.  
Esta actitud de desprendimiento, 
mediante la cual el profesor no transfiere 
parte de su saber sino que comparte lo que 
sabe, se evidencia en el aula de clase, a través 
del entusiasmo que se aprecia en los 
estudiantes al acometer las labores propias de 
su curso. No se conforma con orientar en 
grupo, sino que aspira a orientar de forma 
individual (por ejemplo, cuando habla con un 
alumno a la salida de clase o durante un 
descanso). 
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La concepción evaluativa propicia una relación ética y de respeto que toma en cuenta las 
diferencias individuales de los estudiantes. Así mismo, invita al docente a reflexionar acerca de la 
didáctica y metodología de la enseñanza utilizada, reorienta y mejora el proyecto de aula y de la 
institución. 
El docente como evaluador:  
 
 
 
 
   
Responde a los problemas que 
se le presentan.  
Delega funciones en un trabajo 
organizado, cooperativo y 
democrático.  
Informa a los estudiantes y a 
sus representantes acerca del 
progreso habido durante el 
trabajo escolar.  
Comunica, orienta y hace 
reflexionar sobre todo el proceso 
educativo.  
Concede mayor importancia al 
trabajo en equipo.  
Participa y propicia actividades 
de interacción constructiva.  
Planifica en atención a las 
necesidades de los estudiantes y 
del contexto.  
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 El docente evaluador, en su práctica educativa va desde la experimentación diaria 
hasta la teorización. Para ello el docente debe identificar las auténticas necesidades del estudiante y 
formular una serie de hipótesis: 
 
 
 
 
 
Una vez trazadas las hipótesis, el 
profesor reflexiona y toma decisiones sobre 
la adecuación o no de los programas y 
actividades realizadas, sobre la eficacia de la 
metodología y recursos tanto personales 
como materiales empleados. Esta toma de 
decisiones persigue los siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo aprende mejor y rinde el alumno. 
Con qué se desmotiva o se cansa. 
Qué ayuda necesita. 
Qué nuevos estímulos son necesarios. 
 
Mejorar el proceso de enseñanza. 
Modificar el plan de actuación 
diseñado por el profesor. 
Programar el plan de refuerzo 
específico. 
Introducir los mecanismos de 
corrección adecuados. 
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Luego de analizar las competencias básicas del nuevo docente, es necesario complementar 
la presente Guía  Metodológica con el desarrollo de la Práctica Docente promoviendo una relación 
directa entre lo teóricamente estudiado y la práctica. 
La práctica pre-profesional es lo que permite al docente en formación ponerse en contacto 
con la realidad escolar, a fin de lograr un acercamiento sensorial y racional de esa realidad, para 
ello las actividades académicas, laborales e investigativas deben constituirse en un sistema 
interdisciplinario a fin de descubrir las características pedagógicas, administrativas, organizativas y 
sea de esta manera, capaz de construir de forma activa, significativa y funcional, los aprendizajes.  
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
OBSERVACIÓN 
 
a) Observación Institucional 
 
1. Introducción 
 
Es un espacio reservado para profundizar en 
las formas de organización, gestión e 
interacción que suceden dentro de las 
instituciones educativas, en el aula de clase, 
así como los vínculos que se establecen con 
la comunidad.  
En este semestre el estudiante podrá 
describir, comprender y explicar con mayores 
argumentos la manera en que las 
instituciones educativas se vinculan con la 
comunidad.  
De igual modo,  obtendrá información acerca de la gestión y organización institucional, 
con ello podrá analizar la forma en que se distribuyen las funciones, comisiones, tiempos, recursos, 
infraestructura, departamentos y tareas entre los docentes, los directivos, las autoridades 
educativas, así como los padres de familia, aspectos que serán analizados bajo la orientación del 
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Instituto de Práctica Preprofesional Docente y la responsabilidad de los profesores de la asignatura 
de Pedagogía.  
 
2. Objetivos 
 
 Observar la institución educativa y su entorno, bajo la responsabilidad de los profesores de la 
disciplina y de pedagogía y la participación de los estudiantes, que le permitan evidenciar la 
realidad histórica, geográfica y socioeconómica. 
 Analizar con rigurosidad las diferentes dimensiones sociales que se articulan con la educación, 
la comunidad y los sujetos que confluyen en ella. 
 Valorar la incidencia de la comunidad en el desarrollo de la conciencia social. 
 Profundizar acerca de la gestión y organización institucional, así como las interacciones 
pedagógicas que se desarrollan al interior del aula de clase. 
 
3. Metodología 
 
 Socializar el Sistema con los profesores de pedagogía y estudiantes en la Carrera de Comercio 
y Administración. 
 Organización de grupos de trabajo, bajo la responsabilidad del profesor de Pedagogía. 
 Elaboración de documentos e instrumentos para la práctica de observación institucional por la 
Comisión Técnica del Instituto en coordinación con los profesores de la asignatura de 
Pedagogía. 
 Participación de los estudiantes en las instituciones educativas asignadas. 
 Elaboración y evaluación de informes.  
 
 
b) Identificación de los Procesos Administrativos de la Educación. 
 
1. Introducción 
En el cuarto semestre de la carrera docente, el estudiante identifica la estructura y 
funcionamiento de las instituciones educativas dentro del marco legal, para establecer relaciones y 
diferencias entre los distintos tipos y niveles de planteles del Sistema Educativo, familiarizándose 
con el contexto de su futuro ámbito profesional. Esta práctica estará bajo la responsabilidad del 
profesor de la asignatura de Currículo de la Carrera.  
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2. Objetivos 
 
 Observar la estructura y funcionamiento administrativo institucional. 
 Establecer las características administrativas de diferentes tipos de Instituciones Educativas. 
 
3. Metodología 
 
 Socialización de los documentos referentes a los procesos administrativos de la educación en el 
cuarto semestre. 
 Capacitación sobre las funciones del proceso administrativo de la Educación. 
 Organización de grupos y designación de coordinadores estudiantiles a cargo del profesor de la 
asignatura de Currículo.  
 Análisis de la estructura y funcionamiento de la Institución. 
 Elaboración del informe. 
 Discusión de problemas educativos institucionales en las cátedras universitarias. 
 
PRÁCTICA DIRIGIDA 
1. Introducción 
 
En el quinto y sexto semestres, el estudiante 
docente se constituye en ayudante de cátedra. 
En esta actividad  identificará y analizará los 
aspectos psicopedagógicos implicados en el 
proceso de interaprendizaje, para pasar al 
estudio  crítico de los elementos observados; 
interiorizará aspectos básicos del trabajo del 
maestro en el aula y en la comunidad escolar, 
los planteles de práctica permitirán la 
observación para que los participantes sean 
capaces de interpretar los comportamientos 
que observan tanto los individuales como los 
colectivos de manera progresiva. 
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2. Objetivos 
 
 Conocer y aplicar los instrumentos curriculares del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 Desarrollar las funciones administrativas del Proceso Enseñanza Aprendizaje para el logro de 
competencias docentes en el estudiante – maestro bajo orientación pedagógica del profesor. 
 Implementar programas de recuperación pedagógica para resolver problemas de aprendizaje. 
 Conocer el sistema de evaluación implementado en la institución de práctica. 
 Diseñar y elaborar material didáctico correspondiente a la especialidad. 
 
3. Contenido 
 
 Organigrama Institucional 
 Plan y Programa de Estudio 
 Proyecto Educativo Institucional 
 Plan Institucional 
 Plan de Área 
 Plan Didáctico Anual 
 Plan de Unidad o bloque de aprendizaje 
 Plan de Lección 
 Métodos y técnicas propios de la especialidad 
 Registros de asistencia y rendimiento 
 Plan de recuperación pedagógica 
 Evaluación de aprendizajes durante el proceso 
 Elaboración de material didáctico de acuerdo a las especialidades 
 Elaboración de informes 
 Manejo de recursos didácticos de acuerdo a la especialidad. 
 
 
4. Estrategias 
 
 Aplicación de encuestas 
 Distribución de los estudiantes en los colegios anexos e instituciones de ayuda. 
 Designación de coordinadores estudiantiles 
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 Presentación de los estudiantes en los respectivos planteles a cargo del Coordinador de Práctica 
 Organizar grupos de trabajo según los requerimientos de las instituciones educativas en las 
especialidades a cargo del Coordinador de Práctica Docente. 
 Entrega de credenciales 
 Recopilar, analizar y elaborar un Proyecto Educativo Institucional y de Área 
 Asistir y observar sesiones de área 
 Analizar críticamente los contenidos de estudio 
 Diseñar los planes de unidad o bloques de aprendizaje y de lección 
 Recopilar estrategias metodológicas propias de la especialidad 
 Observar y reconstruir clases de ensayo con el profesor titular 
 Manejar registros de asistencia y rendimiento 
 Seleccionar, elaborar y manejar recursos didácticos apropiados a cada temática. 
 Participar en actividades técnico docentes y administrativas del plantel 
 Participar en los procedimientos y formas de evaluación de los aprendizajes durante el proceso 
 
5. Organización 
 
 La práctica dirigida de quinto y sexto semestres estará organizada por el Departamento de 
Práctica Preprofesional Docente de la Carrera de Comercio y Administración. 
 Esta práctica se realizará con grupos de estudiantes organizados según los requerimientos de 
las instituciones educativas. 
 Previo el trabajo de las instituciones educativas, los alumnos deberán conocer los contenidos 
básicos para contrastar con la realidad en cada especialidad. 
 El coordinador de práctica del Departamento de Práctica Preprofesional Docente, deberá 
orientar a sus estudiantes en la hora señalada para asesoría. 
 
PRÁCTICA AUTÓNOMA 
1. Introducción 
El estudiante asume la responsabilidad de 
docente a través de una práctica 
independiente supervisada por el profesor, 
supervisor, y/o orientador. 
El estudiante docente deberá planificar, 
organizar, dirigir y controlar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
El desarrollo de la práctica autónoma será 
uno de los medios para evaluar la integración 
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de todos los  aprendizajes en la personalidad 
del futuro profesional, por cuanto aplica a la 
realidad la teoría adquirida en las diversas 
disciplinas. 
Esta actividad la ejerce durante el séptimo y 
octavo semestres con el horario determinado 
en las instituciones asignadas. 
 
 
2. Objetivos 
 
 Utilizar con efectividad la metodología y los recursos didácticos de acuerdo con el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 Aplicar los planes de área, anual, de unidad, y de clase. 
 
3. Metodología 
 
 Los estudiantes de este año realizarán dos pasantías, una en el séptimo semestre y la otra en el 
octavo semestre. 
 Socialización del documento de la Práctica Autónoma, entre los profesores de las escuelas y los 
estudiantes. 
 Planificación, ejecución y evaluación del proceso metodológico de la asignatura a su cargo. 
 Participación de los estudiantes en todas las actividades institucionales y comunitarias desde el 
inicio del año lectivo. 
 
RECURSOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Humanos 
 Autoridades de la Facultad. 
 Coordinadores de Práctica Docente 
 Directores de Carrera 
 Profesores de Currículo y de Didáctica General 
 Autoridades y profesores de las Instituciones de Práctica 
 Coordinadores estudiantiles 
 Autoridades del Colegios Menor e instituciones de ayuda. 
 Supervisores del Colegio Menor 
 Padres de familia 
 Líderes comunitarios 
 Estudiantes del Colegio Menor e instituciones de ayuda. 
 Estudiantes de tercer a octavo semestres de la Carrera de Comercio y Administración. 
 
Técnicos 
 Sistema de Práctica Docente 
 Plan Operativo 
 Textos de Currículo y Didáctica 
 Reglamento General de Educación 
 Reglamentos especiales 
 Planes y programas de estudio 
 
Materiales 
 Recursos audiovisuales 
 Materiales de escritorio 
 Carteles y más documentos de apoyo. 
 Planta física de las instituciones de práctica: oficinas, aulas, auditorios, laboratorios. 
 
Económicos 
 Fondos de la Facultad 
 Fondos de autogestión 
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MODELO OPERATIVO 
FASE META ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN RESULTADOS 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 I
N
S
T
IT
U
C
IO
N
A
L
 
 
Observar las 
particularida
des de una 
institución 
educativa, 
bajo la 
supervisión 
de las 
autoridades 
encargadas, 
que permitan 
evidenciar la 
realidad del 
centro 
educativo 
con sus 
fortalezas y 
debilidades. 
  Organizar un taller para la 
elaboración de los instrumentos y 
la recolección de datos.* 
 Aplicar los instrumentos de 
recolección de datos.* 
 Evaluar los resultados.* 
 Elaborar el respectivo informe.* 
 Sistematizar los informes.* 
 Fundamento  “Qué es Educar”. 
 Análisis de los procesos 
administrativos, financieros y 
pedagógicos de una institución 
educativa. 
 Observación de la infraestructura y 
dependencias que conforman un 
centro educativo. 
 Seminario – 
taller* 
 
 
 Observación de 
campo.* 
 Análisis 
Documental.* 
 Taller.* 
 Taller.* 
 
 Análisis 
crítico.* 
 Documentos de 
indicadores.* 
 
 
 Guía de 
observación.* 
 Libreta de 
notas.* 
 Tablas y 
gráficos.* 
 Documentos guía 
de informe.* 
 Instructivo.* 
Tercer 
Semestre 
 Comisión 
Técnica del 
I.P.P.D.* 
 Profesores de 
Pedagogía.* 
 Estudiantes 
3er 
Semestre.* 
 Profesores de 
Pedagogía.* 
 
 Disponer de los 
instrumentos 
para la 
recolección de 
datos.* 
 Instrumentos de 
recolección de 
datos aplicados.* 
 Tablas y gráficos 
elaborados.* 
 Informe 
concluido.* 
 Sistematización 
concluida y 
discutida.* 
 
Los/as estudiantes 
conocerán el 
órgano funcional 
de cada plantel 
educativo, con el 
propósito de 
familiarizarse con 
el contexto de su 
futuro ámbito 
profesional. 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
  
D
E
 A
U
L
A
 
 Análisis de la documentación 
legal.* 
 Organización del trabajo del aula.* 
 Procesos metodológicos.* 
 Estrategias y recursos apropiados a 
cada temática. 
 Observación de la actividad 
docente en el aula.* 
 Participación y análisis del trabajo 
docente administrativo.* 
 Investigación a un centro 
educativo. 
 Integración del estudiante docente 
a la vida institucional. 
  
 Primer Hemi 
Semestre: 
Análisis de 
documentación 
legal.* 
Orientación 
pedagógica. 
Organización* 
 Segundo Hemi 
Semestre: 
Observación de 
aula en 
instituciones 
educativas: 
Fiscales, 
particulares y 
rurales. 
 
 Guías de 
observación 
elaboradas por el 
I.P.P.D., y otros 
propios de la 
asignatura de 
currículo.* 
Cuarto 
Semestre 
Profesor de 
currículo. 
 Notas de 
informes 
evaluadas por el 
profesor de 
currículo.* 
 Aporte para nota 
de currículo.* 
 Informes 
parciales.* 
 Informe Final.* 
 Certificado de 
visita.* 
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FASE 
 
META 
 
ACTIVIDADES 
 
METODOLOGÍA 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 
 
RESULTADOS 
P
R
A
C
T
IC
A
 D
IR
IG
ID
A
 
 
Prestar ayuda 
pedagógica y 
académica a un 
docente de aula 
en las 
asignaturas 
designadas. 
 
 Análisis del Sistema de 
Evaluación.* 
 Observación de las actividades 
y metodología  que desempeña 
el docente. 
 Participación en desarrollo de 
actividades de aprendizaje.* 
 Elaboración de recursos 
didácticos.* 
 Manejo de procesos de 
aprendizaje.* 
 Responsabilizarse del proceso 
de recuperación de 
aprendizaje.* 
 Reconstrucción, construcción y 
planificaciones didácticas.* 
 Desarrollo de clases de 
ensayo.* 
 Utilización de registros de 
asistencia y rendimiento con 
asesoramiento del docente 
supervisor. 
 Elaboración de informes 
académicos. 
 
 Coparticipación con 
el supervisor del 
colegio anexo o de 
ayuda.* 
 Coparticipación con 
el supervisor en 
actividades de aula.* 
 Trabajo con horario 
de colegio según la 
asignatura 
designada.* 
 Clases dirigidas.* 
 240 horas de 
actividad 
Preprofesional, de 
estas 10% de clases 
de ensayo.* 
 Determinar el diseño 
del plan de clase. 
 Presentación de 
clases escritas. 
 Observación de los 
sílabos. 
 Elaboración de guías 
didácticas para el 
desarrollo de la 
clase. 
 Elaboración de 
instrumentos 
curriculares y planes 
de elemento de 
competencia. 
 
 
 
 Guías 
curriculares
.* 
 
Quinto y 
Sexto 
Semestres. 
 
 Supervisor del 
Colegio 
anexo.* 
 Coordinador 
del I.P.P.D.* 
 
 Nota 
compartida 
entre 
supervisor y 
coordinador.* 
 Cuaderno de 
prácticas 
escritas.* 
 Registro de 
planificacion
es.* 
 Registro de 
trabajo 
docente en el 
aula.* 
 
Participación y 
colaboración del 
estudiante 
docente en las 
actividades y 
funciones que 
desempeña el 
docente en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
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FASE 
 
META 
 
 
ACTIVIDADES 
 
METODOLOGÍA 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 
 
RESULTADOS 
P
R
À
C
T
IC
A
 A
U
T
Ò
N
O
M
A
 
 
Impartir clases 
independientes 
supervisadas 
por el profesor 
encargado, 
vinculando los 
conocimientos 
adquiridos con 
la práctica en 
el aula de 
clase. 
 
 Elaboración de 
planificaciones 
curriculares.* 
 Diseño de clases o planes de 
lección.* 
 Utilización de la 
metodología adecuada en 
cada clase impartida. 
 Participación de todas las 
actividades institucionales, 
bajo la dirección del 
supervisor designado.* 
 Integración con alumnos y 
maestros de otras carreras.* 
 Evaluación de aprendizajes 
y recuperación.* 
 Participación de los 
alumnos en los debates que 
se fomenten en clase. 
 Difusión de actividades 
investigativas que fomenten 
el aprendizaje. 
 Crear un buen ambiente 
educativo entre el alumno 
docente y los estudiantes. 
 
 Fase de 
integración al 
plantel anexo.* 
 Asistencia a 
sesiones de 
trabajo 
académico.* 
 Planificación 
curricular.* 
 Fase de labor 
docente.* 
 Trabajo de 
aula.* 
 Participación 
docente.* 
 Prácticas 
independientes.
* 
  240 horas de 
actividad 
Preprofesional 
de estas 50% 
prácticas.* 
 
 Instrumentos 
curriculares.* 
 Cuaderno o 
carpeta de 
práctica.* 
 Registro del 
profesor.* 
 Registro de 
actividades 
extra – aula.* 
 Plan de 
recuperación 
de 
aprendizaje.* 
 
 
 
Séptimo y 
Octavo 
Semestres
. 
 
 Supervisor 
del plantel 
anexo.* 
 Coordinador 
del I.P.P.D.* 
 
 Calificación 
del 
supervisor 
del plantel 
anexo 
actualizada 
por el 
coordinador 
del 
I.P.P.D.* 
 
El estudiante 
docente  ejecutará 
tareas propias de 
la profesión 
docente, 
desarrollando 
metodologías 
apropiadas y las 
competencias 
necesarias del 
perfil de egreso 
de la carrera para 
el desempeño de 
su clase. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta propuesta estará administrada directamente por: 
1. Director de la Carrera. 
2. Comisión de vinculación a la Colectividad. 
3. Un alumno representante por cada semestre. 
Para el seguimiento del proyecto se contará con una ficha de registro de asistencia y cumplimiento 
de actividades programadas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I  
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA EL DOCENTE 
 
Señor/a Docente: La Carrera  de Comercio y Administración, se encuentra ejecutando el proceso de 
mejoramiento del perfil de egreso de la carrera; en esta oportunidad el presente instrumento está 
orientado a recopilar información relacionada con "El Perfil Profesional de los graduados en la 
Carrera y su inserción al mercado laboral". La información tiene el carácter de confidencial y 
reservada, por lo cual se le solicita, que aplicando las instrucciones, responda las preguntas con la 
mayor objetividad y honestidad. 
OBJETIVO: 
Determinar la influencia del perfil profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y 
Administración en la inserción al Mercado Laboral en las instituciones públicas y particulares 
durante el período 2008-2011. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Colegio donde trabaja:               ……………………………………………………………….. 
Facultad en que se graduó:  ……………………………………………………………….. 
Carrera:                            ……………………………………………………………….. 
Título Profesional:               ……………………………………………………………….. 
Asignatura(s) que dicta:              ……………………………………………………………….. 
Título de cuarto Nivel:               ……………………………………………………………….. 
Fecha:                                          ……………………………………………………………….. 
 
 
II. INSTRUCCIONES 
1. A continuación se presentan varios ítems. Marque con una (X) en la casilla que coincida con su 
criterio. 
2. La escala a utilizarse es:  
 
4= Siempre (S)          3=Casi siempre (CS)             2=A veces (AV)             1=Nunca(N) 
3. Del ítem 28 en adelante, marque con una  (X) donde considere necesario. 
 
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CTOS N° ITEMS 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 
4 3 2 1 
FACILITADOR 
1 
Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
        
2 
Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase 
anterior 
        
3 
Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes. 
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INVESTIGADO
R 
4 
Utiliza la investigación formativa para construir el 
aprendizaje de los estudiantes. 
        
5 
Actualiza sus conocimientos en función de las necesidades 
de los estudiantes, con problemas similares a los que se 
enfrentarán en la vida diaria. 
        
CURRICULIST
A 
6 
Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el 
aprendizaje a los estudiantes. 
        
7 
Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias 
metodológicas. 
        
8 
Explica la importancia de los temas tratados para el 
aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
        
9 Elabora material didáctico apropiado a cada temática.         
COMUNICAD
OR 
EDUCATIVO 
10 
Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le 
comprendan. 
        
11 
Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e 
inquietudes. 
        
LIDER 
EDUCATIVO 
12 
Estimula el análisis y la defensa de criterios de los 
estudiantes con argumentos. 
        
13 
Propicia el debate y el respeto a las opiniones individuales 
de los estudiantes. 
        
ORIENTADOR 
EDUCATIVO 
14 
Puede detectar una necesidad educativa especial leve en los 
estudiantes. 
        
15 
Agrupa a los estudiantes por dificultades y los atiende en 
forma personal. 
        
MERCADO 
LABORAL 
DOCENTE 
16 
Considera que las oportunidades de empleo ofrecidas por 
parte del Estado son suficientes 
        
17 
Existe la necesaria oferta laboral por parte de la educación 
privada para los nuevos docentes. 
        
18 
Considera que las oportunidades de trabajar fuera de la 
docencia son mayores. 
        
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
PROFESIONA
LES 
DOCENTES 
19 
Fomenta la disciplina estudiantil y sus respectivas 
comisiones. 
        
20 
Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los 
alumnos. 
        
21 Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase         
22 
Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el 
estudiante 
        
23 
Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles 
consecuencias. 
        
SATISFACCIÓ
N LABORAL 
24 Se siente estimulado/a por sus superiores.         
25 
Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con 
los compañeros docentes. 
        
26 Siente que a sus estudiantes les gusta su clase         
27 Le gratifica la relación afectiva con sus estudiantes. 
  
  
 
  
 ( x ) 
ACCESO A LA 
DOCENCIA 
 
28 
Me postulé al concurso de méritos y oposición para ingresar a la 
docencia.  
Ingresé a la docencia a través de nombramiento directo.   
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TIEMPO QUE 
LABORA 
COMO 
DOCENTE 
29 
De 6 meses a 1 año.    
De 1 a 2 años.    
De 2 o más años.    
TIEMPO QUE 
NO HA 
TRABAJADO 
30 
De 6 meses a 1 año.    
De 1 a 2 años.    
De 2 o más años.    
EL 
APRENDIZAJE 
EN LAS 
AULAS 
UNIVERSITAR
IAS 
31 
Fue Suficiente   
No satisfactorio en el Área Docente   
No satisfactorio en el Área Contable   
No satisfactorio en el Desarrollo del Pensamiento   
No satisfactorio en el Desarrollo de Valores 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 
 
Señor/ita Estudiante: La Escuela de Comercio y Administración, se encuentra ejecutando el 
proceso de mejoramiento del perfil de egreso de la carrera; en esta oportunidad el presente 
instrumento está orientado a recopilar información relacionada con "El Perfil Profesional de los 
graduados de la carrera y su inserción al Mercado Laboral". La información tiene el carácter de 
confidencial y reservada, por lo cual se le solicita, que aplicando las instrucciones, responda las 
preguntas con la mayor objetividad y honestidad. 
 
OBJETIVO: 
Determinar la influencia del perfil profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y 
Administración en la inserción al Mercado Laboral en las instituciones públicas y particulares 
durante el período 2008-2011. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Colegio donde estudia:               ……………………………………………………………….. 
Carrera:                            ……………………………………………………………….. 
Título a Obtener:               ……………………………………………………………….. 
Asignatura(s) que recibe:            ……………………………………………………………….. 
Docente que dicta la asignatura: ……………………………………………………………….. 
Fecha:                                          ……………………………………………………………….. 
 
II. INSTRUCCIONES 
1. A continuación se presentan varios ítems. Marque con una (X) en la casilla que coincida con su 
criterio. 
 
2. La escala a utilizarse es:  
 
 
4= Siempre (S)          3=Casi siempre (CS)             2=A veces (AV)             1=Nunca(N) 
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El docente: 
ASPECTOS N° ITEMS 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 
4 3 2 1 
FACILITADOR 
1 
Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
        
2 
Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase 
anterior  
        
3 
Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes. 
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INVESTIGADO
R 
4 
Utiliza la investigación formativa para construir el 
aprendizaje de los estudiantes. 
        
5 
Actualiza sus conocimientos en función de las necesidades 
de los estudiantes, con problemas similares a los que se 
enfrentarán en la vida diaria. 
        
 6 
Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 
clases. 
    
CURRICULIST
A 
7 
Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el 
aprendizaje a los estudiantes. 
        
8 
Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias 
metodológicas. 
        
9 
Explica la importancia de los temas tratados para el 
aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
        
10 Elabora material didáctico apropiado a cada temática.         
11 Ejemplifica los temas tratados     
COMUNICAD
OR 
EDUCATIVO 
12 
Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le 
comprendan. 
        
13 
Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e 
inquietudes. 
        
LIDER 
EDUCATIVO 
14 
Estimula el análisis y la defensa de criterios de los 
estudiantes con argumentos. 
        
15 Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.         
ORIENTADOR 
EDUCATIVO 
16 
Puede detectar una necesidad educativa o personal en los 
estudiantes. 
        
17 
Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y los 
atiende en manera especial. 
        
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
PROFESIONA
LES 
DOCENTES 
18 
Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin 
agredirles de forma verbal o física. 
        
19 
Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los 
alumnos. 
        
20 Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase         
21 
Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el 
estudiante 
        
22 
Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles 
consecuencias. 
        
SATISFACCIÓ
N LABORAL 
23 Siente que a sus estudiantes les gusta su clase         
24 Le gratifica la relación afectiva con sus estudiantes. 
  
  
 
  
 25 Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA EL RECTOR 
 
Señor/a Rector/a: La Escuela de Comercio y Administración, se encuentra ejecutando el proceso de 
mejoramiento del perfil de egreso de la carrera; en esta oportunidad el presente instrumento está 
orientado a recopilar información relacionada con "El Perfil Profesional de los graduados de la 
carrera y su inserción al Mercado Laboral". La información tiene el carácter de confidencial y 
reservada, por lo cual se le solicita, que aplicando las instrucciones, responda las preguntas con la 
mayor objetividad y honestidad. 
OBJETIVO: 
Determinar la influencia del perfil profesional de los graduados de la Escuela de Comercio y 
Administración en la inserción al Mercado Laboral en las instituciones públicas y particulares 
durante el período 2008-2011. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Colegio donde trabaja:               ……………………………………………………………….. 
Facultad en que se graduó:  ……………………………………………………………….. 
Carrera:                            ……………………………………………………………….. 
Título Profesional:               ……………………………………………………………….. 
Cargo que ocupa:               ……………………………………………………………….. 
Título de cuarto Nivel:               ……………………………………………………………….. 
Fecha:                                          ……………………………………………………………….. 
 
II. INSTRUCCIONES 
1. A continuación se presentan varios ítems. Marque con una (X) en la casilla que coincida con su 
criterio. 
 
2. La escala a utilizarse es:  
 
 
4= Siempre (S)          3=Casi siempre (CS)             2=A veces (AV)             1=Nunca(N) 
 
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El docente: 
ASPECTOS N° ITEMS 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 
4 3 2 1 
FACILITADOR 
1 
Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
        
2 
Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase 
anterior.  
        
3 
Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes. 
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INVESTIGADOR 
4 
Utiliza la investigación formativa para construir el 
aprendizaje de los estudiantes. 
        
5 
Actualiza sus conocimientos en función de las necesidades 
de los estudiantes, con problemas similares a los que se 
enfrentarán en la vida diaria. 
        
 6 
Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 
clases. 
    
CURRICULISTA 
7 
Elabora adaptaciones curriculares para facilitar el 
aprendizaje a los estudiantes. 
        
8 
Desarrolla su clase utilizando diferentes estrategias 
metodológicas. 
        
9 
Explica la importancia de los temas tratados para el 
aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
        
10 Elabora material didáctico apropiado a cada temática.         
11 Utiliza bibliografía actualizada.     
COMUNICADOR 
EDUCATIVO 
12 
Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le 
comprendan. 
        
13 
Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e 
inquietudes. 
        
LIDER 
EDUCATIVO 
14 
Estimula el análisis y la defensa de criterios de los 
estudiantes con argumentos. 
        
15 Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.         
ORIENTADOR 
EDUCATIVO 
16 
Puede detectar una necesidad educativa o personal en los 
estudiantes. 
        
17 
Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y los 
atiende en manera especial. 
        
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
PROFESIONALES 
DOCENTES 
18 
Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin 
agredirles de forma verbal o física. 
        
19 
Propicia el desarrollo de estrategias curriculares en los 
alumnos. 
        
20 Utiliza juegos didácticos para dinamizar la clase.         
21 
Desarrolla técnicas de enseñanza aprendizaje para el 
estudiante. 
        
22 
Atiende problemas de los estudiantes y evita posibles 
consecuencias. 
        
SATISFACCIÓN 
LABORAL 
23 Siente que a sus estudiantes les gusta su clase         
24 
Le gusta programar actividades para realizar con padres de 
familia, representantes y estudiantes.  
  
  
 
  
 25 
Comparte con sus compañeros estrategias para mejora las 
prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario.  
 
 
  
 26 Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.     
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ANEXO II  
VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
a) VALIDADOR 1 
Instrumento de Validación para el Docente 
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b) VALIDADOR 2 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA EL DOCENTE 
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c) VALIDADOR 3 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA EL DOCENTE 
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ANEXO III  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
LISTADO DE QUITO COLEGIOS CON BACHILLERATO TÉCNICO 
Fuente AMIE 
Hernán Cepeda 
     
No Parroquia Nombre Institución Sostenimiento 
Tipo de 
Bachillerato 
1 
BELISARIO 
QUEVEDO 
ALEXANDER VON HUMBOLDT Particular Laico Técnico 
2 
BELISARIO 
QUEVEDO 
ALFONSO LASO BERMEO Fiscal Técnico 
3 
BELISARIO 
QUEVEDO 
CARDENAL SPELLMAN Particular Religioso Técnico 
4 
BELISARIO 
QUEVEDO 
COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
Fiscal Técnico 
5 
BELISARIO 
QUEVEDO 
COMPUINFORMATICA Particular Laico Técnico 
6 
BELISARIO 
QUEVEDO 
FRANCISCA DE LAS LLAGAS Particular Religioso Técnico 
7 
BELISARIO 
QUEVEDO 
GRAN BRETAÑA Fiscal Técnico 
8 
BELISARIO 
QUEVEDO 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
GRAN COLOMBIA 
Fiscal Técnico 
9 
BELISARIO 
QUEVEDO 
ITALIA Particular Laico Técnico 
10 
BELISARIO 
QUEVEDO 
JOSE MARTI Particular Laico Técnico 
11 
BELISARIO 
QUEVEDO 
MIGUEL DEL HIERRO Fiscomisional Técnico 
12 CARCELEN LIGDANO CHAVEZ Fiscal Técnico 
13 CARCELEN REPUBLICA DE RUMANIA Fiscal Técnico 
14 
CENTRO 
HISTORICO 
BOLIVARIANO 24 DE JULIO Particular Laico Técnico 
15 
CENTRO 
HISTORICO 
DARIO GUEVARA MAYORGA Fiscal Técnico 
16 
CENTRO 
HISTORICO 
DON BOSCO Fiscomisional Técnico 
17 
CENTRO 
HISTORICO 
FEBE Particular Religioso Técnico 
18 
CENTRO 
HISTORICO 
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ Fiscal Técnico 
19 
CENTRO 
HISTORICO 
FERNANDEZ MADRID Municipal Técnico 
20 
CENTRO 
HISTORICO 
GENERAL RUMIÑAHUI Fiscal Técnico 
21 
CENTRO 
HISTORICO 
INTERANDINO Particular Laico Técnico 
22 
CENTRO 
HISTORICO 
ISABEL TOBAR Particular Religioso Técnico 
23 
CENTRO 
HISTORICO 
JUAN LEON MERA Particular Laico Técnico 
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24 
CENTRO 
HISTORICO 
LA PROVIDENCIA Particular Laico Técnico 
25 
CENTRO 
HISTORICO 
LICEO MATOVELLE Particular Religioso Técnico 
26 
CENTRO 
HISTORICO 
SAGRADOS CORAZONES  CENTRO Particular Religioso Técnico 
27 
CENTRO 
HISTORICO 
SAN ANTONIO DE PADUA Particular Religioso Técnico 
28 
CENTRO 
HISTORICO 
SAN FERNANDO Particular Religioso Técnico 
29 
CENTRO 
HISTORICO 
SAN PEDRO PASCUAL Particular Religioso Técnico 
30 
CENTRO 
HISTORICO 
SIMON BOLIVAR Fiscal Técnico 
31 CHILIBULO MILITAR ABDON CALDERON Fiscomisional Técnico 
32 CHILLOGALLO 
ACADEMIA AERONAUTICA MAYOR 
PEDRO TRAVERSARI 
Particular Laico Técnico 
33 CHILLOGALLO 
ACADEMIA MILITAR GENERAL 
MIGUEL ITURRALDE 
Particular Laico Técnico 
34 CHILLOGALLO 
ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE 
HOWARD 
Particular Laico Técnico 
35 CHILLOGALLO CRISTO SALVADOR Particular Laico Técnico 
36 CHILLOGALLO LICEO EMPRESARIAL Particular Laico Técnico 
37 CHILLOGALLO LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR Fiscal Técnico 
38 CHILLOGALLO RINCON DEL SABER Particular Laico Técnico 
39 CHIMBACALLE 6 DE DICIEMBRE Fiscal Técnico 
40 CHIMBACALLE EMAUS DE FE Y ALEGRIA Fiscomisional Técnico 
41 CHIMBACALLE EPISCOPAL CHIMBACALLE Particular Laico Técnico 
42 CHIMBACALLE HUMANISTICO QUITO Fiscal Técnico 
43 CHIMBACALLE PEREZ PALLARES Particular Religioso Técnico 
44 CHIMBACALLE REPUBLICA DE MEXICO Fiscal Técnico 
45 CHIMBACALLE TARQUI Fiscal Técnico 
46 COCHAPAMBA ALEXANDER GUSTAVE EIFFEL Particular Laico Técnico 
47 COCHAPAMBA INTISANA Particular Laico Técnico 
48 COCHAPAMBA LOS PINOS Particular Laico Técnico 
49 COCHAPAMBA LUCIANO ANDRADE MARIN Fiscal Técnico 
50 
COMITE DEL 
PUEBLO 
DR. MANUEL BENJAMIN CARRION 
MORA 
Fiscal Técnico 
51 
COMITE DEL 
PUEBLO 
FRAY JODOCO RICKE Fiscal Técnico 
52 
COMITE DEL 
PUEBLO 
INTERCONTINENTAL SCHOOL Particular Laico Técnico 
53 COTOCOLLAO ALVERNIA Particular Laico Técnico 
54 COTOCOLLAO 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
BENJAMIN CARRION N2 
Particular Laico Técnico 
55 COTOCOLLAO GIOVANNI BATTISTA M. PAULO VI Particular Laico Técnico 
56 COTOCOLLAO MENA DEL HIERRO Particular Laico Técnico 
57 COTOCOLLAO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Fiscal Técnico 
58 EL CONDADO ARCO IRIS OCCIDENTAL Particular Laico Técnico 
59 EL CONDADO JOSE ENRIQUE GUERRERO Particular Laico Técnico 
60 EL CONDADO MARIA ANGELICA IDROBO Fiscal Técnico 
61 GUAMANI 15 DE DICIEMBRE Fiscal Técnico 
62 GUAMANI 
CASA DE LA CULTURA BENJAMIN 
CARRION N0 1 
Particular Laico Técnico 
63 GUAMANI COMANDANTE GENERAL ATAHUALPA Particular Laico Técnico 
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64 GUAMANI JULIO E. MORENO Municipal Técnico 
65 GUAMANI MARIA DOLORES LOJA PATINO Particular Laico Técnico 
66 IÑAQUITO 24 DE MAYO Fiscal Técnico 
67 IÑAQUITO DE LA INMACULADA Particular Religioso Técnico 
68 IÑAQUITO LUIS NAPOLEON DILLON Fiscal Técnico 
69 IÑAQUITO SALAMANCA Fiscal Técnico 
70 IÑAQUITO SANTA MARIA EUFRASIA Particular Religioso Técnico 
71 ITCHIMBIA EUGENIO ESPEJO Fiscal Técnico 
72 ITCHIMBIA FEDERICO GAUSS Particular Laico Técnico 
73 ITCHIMBIA MANUEL CORDOVA GALARZA Fiscal Técnico 
74 ITCHIMBIA MARIA AUXILIADORA Particular Religioso Técnico 
75 JIPIJAPA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Particular Religioso Técnico 
76 JIPIJAPA RAUL ANDRADE Fiscal Técnico 
77 JIPIJAPA THEODORE W  ANDERSON Particular Laico Técnico 
78 KENNEDY BILINGUE MODERNO Particular Laico Técnico 
79 KENNEDY 
DE AMERICA MARÍA A CARRILLO DE 
MATA M 
Particular Laico Técnico 
80 KENNEDY ELOY ALFARO Fiscal Técnico 
81 KENNEDY FRANCIS  BACON Particular Laico Técnico 
82 KENNEDY HIPATIA CARDENAS DE BUSTAM. Fiscal Técnico 
83 KENNEDY JULIO MARIA MATOVELLE Particular Religioso Técnico 
84 KENNEDY SHYRIS Fiscal Técnico 
85 KENNEDY 
TECNICO EXPERIMENTAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 
Particular Laico Técnico 
86 KENNEDY UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Fiscal Técnico 
87 LA ARGELIA GONZALO ESCUDERO Fiscal Técnico 
88 LA ARGELIA LUDOTECA PADRE VICTOR GRADOS Particular Laico Técnico 
89 
LA 
CONCEPCION 
TECNICO AERONAUTICO CORONEL 
MAYA 
Particular Laico Técnico 
90 
LA 
CONCEPCION 
THOMAS ALVA EDISON Particular Laico Técnico 
91 
LA 
ECUATORIANA 
ARTURO BORJA Fiscal Técnico 
92 
LA 
ECUATORIANA 
PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO Fiscal Técnico 
93 
LA 
FERROVIARIA 
11 DE MARZO Fiscal Técnico 
94 
LA 
FERROVIARIA 
BOLIVARIANO Particular Laico Técnico 
95 
LA 
FERROVIARIA 
CAMILO GALLEGOS TOLEDO Fiscal Técnico 
96 
LA 
FERROVIARIA 
FORESTAL Fiscal Técnico 
97 
LA 
FERROVIARIA 
SANTA MARIA D MAZZARELLO Particular Religioso Técnico 
98 
LA 
FERROVIARIA 
UNE Fiscal Técnico 
99 
LA 
FERROVIARIA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 
JOSE MARIA VELAZ DE FE Y ALEGRIA 
Fiscomisional Técnico 
100 
LA 
FERROVIARIA 
VICENTE ROCAFUERTE Fiscal Técnico 
101 
LA 
MAGDALENA 
27 DE FEBRERO Particular Laico Técnico 
102 
LA 
MAGDALENA 
ALFREDO PEREZ GUERRERO Particular Laico Técnico 
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103 
LA 
MAGDALENA 
AMAZONAS Fiscal Técnico 
104 
LA 
MAGDALENA 
ANDRES F CORDOVA Fiscal Técnico 
105 
LA 
MAGDALENA 
BENITO JUAREZ Fiscal Técnico 
106 
LA 
MAGDALENA 
CHARLES DE GAULLE Particular Laico Técnico 
107 
LA 
MAGDALENA 
FERNANDEZ SALVADOR  
VILLAVICENCIO PONCE 
Particular Religioso Técnico 
108 
LA 
MAGDALENA 
INTEGRACION ANDINA Particular Laico Técnico 
109 
LA 
MAGDALENA 
LUCA PACIOLO Particular Laico Técnico 
110 
LA 
MAGDALENA 
PAULO VI Particular Religioso Técnico 
111 
LA 
MAGDALENA 
PRIMERO DE MAYO Fiscal Técnico 
112 
LA 
MAGDALENA 
SAGRADO CORAZON DE JESÚS Particular Religioso Técnico 
113 
LA 
MAGDALENA 
SANTA DOROTEA Particular Religioso Técnico 
114 LA MENA JORGE ICAZA Fiscal Técnico 
115 
MARISCAL 
SUCRE 
ANDINO Particular Laico Técnico 
116 
MARISCAL 
SUCRE 
INTIYAN Particular Laico Técnico 
117 
MARISCAL 
SUCRE 
JEAN LE ROND D ALEMBERT Particular Laico Técnico 
118 
MARISCAL 
SUCRE 
MASTER Particular Laico Técnico 
119 
MARISCAL 
SUCRE 
SAN FRANCISCO DE SALES Particular Religioso Técnico 
120 
MARISCAL 
SUCRE 
SANTA MARIANA DE JESUS Particular Laico Técnico 
121 PONCEANO ANDRES BELLO Fiscal Técnico 
122 PONCEANO BRASIL Particular Laico Técnico 
123 PUENGASI DR MIGUEL ANGEL ZAMBRANO Fiscal Técnico 
124 PUENGASI HARRY S TRUMAN Particular Laico Técnico 
125 QUITO INTERAMERICANO Particular Laico Técnico 
126 QUITO TÉCNICO TENIENTE HUGO ORTIZ Fiscal Técnico 
127 QUITO TIWINTZA Particular Laico Técnico 
128 QUITUMBE JORGE MANTILLA ORTEGA Fiscal Técnico 
129 QUITUMBE REPUBLICA DE CROACIA Particular Laico Técnico 
130 RUMIPAMBA ACAD. MILITAR BORJA 3 CAVANIS Particular Laico Técnico 
131 RUMIPAMBA BORJA 3 Particular Religioso Técnico 
132 RUMIPAMBA SAGRADOS CORAZONES DE RUMIP. Particular Religioso Técnico 
133 SAN BARTOLO CINCO  DE JUNIO Fiscal Técnico 
134 SAN BARTOLO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA Fiscal Técnico 
135 SAN BARTOLO 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
POLICIA NACIONAL - SUR 
Fiscal Técnico 
136 SAN BARTOLO JOSE DE LA CUADRA Fiscal Técnico 
137 
SAN ISIDRO 
DEL INCA 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ Fiscal Técnico 
138 
SAN ISIDRO 
DEL INCA 
SENDEROS DEL SABER Particular Laico Técnico 
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139 SAN JUAN 16 DE JUNIO Particular Laico Técnico 
140 SAN JUAN CARDENAL DE LA TORRE Particular Religioso Técnico 
141 SAN JUAN CARLOS ZAMBRANO OREJUELA Fiscal Técnico 
142 SAN JUAN DIEZ  DE AGOSTO Fiscal Técnico 
143 SAN JUAN GABRIELA MISTRAL Fiscal Técnico 
144 SAN JUAN PEDRO ZAMBRANO IZAGUIRRE Fiscal Técnico 
145 SAN JUAN PICHINCHA Fiscal Técnico 
146 SAN JUAN RAFAEL LARREA ANDRADE Fiscal Técnico 
147 SOLANDA ARISTOTELES Particular Laico Técnico 
148 SOLANDA CRISTIANO ELOHIM Particular Laico Técnico 
149 SOLANDA DR EMILIO UZCATEGUI Fiscal Técnico 
150 SOLANDA GONZALO ZALDUMBIDE Fiscal Técnico 
151 SOLANDA MARIA AUGUSTA URRUTIA Fiscomisional Técnico 
152 SOLANDA 
VICEALMIRANTE JORGE CRUZ 
POLANCO 
Particular Laico Técnico 
153 TURUBAMBA DR. RICARDO CORNEJO Fiscal Técnico 
154 TURUBAMBA JIM IRWIN 1 Particular Laico Técnico 
155 TURUBAMBA NUEVA ACADEMIA  SALVADOR Particular Laico Técnico 
156 TURUBAMBA NUEVA PRIMAVERA Particular Laico Técnico 
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ANEXO IV 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON DOCENTES CON ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 
Fuente: Hernán Cepeda 
     
Cantón Parroquia Nombre Institución 
Nivel de Educación 
Docente 
Total 
docentes 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
FRANCISCA DE LAS LLAGAS Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
GRAN BRETAÑA Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR GRAN COLOMBIA 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
ITALIA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
ITALIANO MICHELANGELO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
JOSE MARTI Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
LIBERTAD Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
SAN JOSE DE LA COMUNA Postgrado (4to Nivel) 1 
QUITO 
BELISARIO 
QUEVEDO 
WINARINA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO CARCELEN ATANASIO VITERI Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
ASAMBLEAS DE DIOS Superior (3er Nivel) 5 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
BOLIVARIANO 24 DE JULIO Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
DR. RUPERTO ALARCON 
FALCONI 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ Superior (3er Nivel) 3 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
FERNANDO SAVATER Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
GENERAL RUMIÑAHUI Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
ISABEL TOBAR Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
MARIA DE NAZARETH Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
ROSA ZARATE Superior (3er Nivel) 5 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
SAGRADOS CORAZONES  
CENTRO 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
SAN ANTONIO DE PADUA Superior (3er Nivel) 6 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
SAN FERNANDO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
SEGUNDO ANGEL TAPIA Superior (3er Nivel) 2 
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QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
SIMON BOLIVAR Postgrado (4to Nivel) 2 
QUITO 
CENTRO 
HISTORICO 
VIDA NUEVA Superior (3er Nivel) 2 
QUITO CHILIBULO REPUBLICA DE IRAK Superior (3er Nivel) 2 
QUITO CHILLOGALLO 
ACADEMIA AERONAUTICA 
MAYOR PEDRO TRAVERSARI 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO CHILLOGALLO DE LAS AMERICAS QUITUMBE Postgrado (4to Nivel) 1 
QUITO CHILLOGALLO JESUS DE NAZARETH Superior (3er Nivel) 3 
QUITO CHILLOGALLO 
LUIS FELIPE BORJA DEL 
ALCAZAR 
Superior (3er Nivel) 4 
QUITO CHILLOGALLO 
SINDROME DE DOWN 
(INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL) 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO CHIMBACALLE 6 DE DICIEMBRE Superior (3er Nivel) 3 
QUITO CHIMBACALLE HUMANISTICO QUITO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO CHIMBACALLE PEREZ PALLARES Superior (3er Nivel) 1 
QUITO CHIMBACALLE TARQUI Superior (3er Nivel) 2 
QUITO COCHAPAMBA LOS PINOS Superior (3er Nivel) 1 
QUITO COCHAPAMBA LUCIANO ANDRADE MARIN Superior (3er Nivel) 1 
QUITO COCHAPAMBA MAYOR GALO MOLINA Superior (3er Nivel) 5 
QUITO COCHAPAMBA NEW VISION SCHOOL Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
COMITE DEL 
PUEBLO 
DR. MANUEL BENJAMIN 
CARRION MORA 
Superior (3er Nivel) 4 
QUITO 
COMITE DEL 
PUEBLO 
FRAY JODOCO RICKE Superior (3er Nivel) 4 
QUITO COTOCOLLAO ALVERNIA Superior (3er Nivel) 8 
QUITO COTOCOLLAO 
CENTRO DEL MUCHACHO 
TRABAJADOR 1 Y 2 CENTRO 
ARTESANAL 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO COTOCOLLAO DAVID AUSUBEL Superior (3er Nivel) 4 
QUITO COTOCOLLAO EDUCACION SIGLO XXI Superior (3er Nivel) 1 
QUITO COTOCOLLAO 
EXT N100 CENTRO DEL 
MUCHACHO TRABAJADOR 
IRFEYAL 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO COTOCOLLAO QUITO NORTE Superior (3er Nivel) 6 
QUITO EL CONDADO ARCO IRIS OCCIDENTAL Superior (3er Nivel) 9 
QUITO EL CONDADO 
SAN PATRICIO DE LA 
PROVIDENCIA 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO GUAMANI 15 DE DICIEMBRE Superior (3er Nivel) 6 
QUITO GUAMANI PROVINCIA DEL CHIMBORAZO Superior (3er Nivel) 6 
QUITO GUAMANI SANTO ANGEL DE GUAMANI Superior (3er Nivel) 1 
QUITO IÑAQUITO DE LA INMACULADA Superior (3er Nivel) 3 
QUITO IÑAQUITO LUIS NAPOLEON DILLON Superior (3er Nivel) 2 
QUITO IÑAQUITO REPUBLICA DEL PARAGUAY Superior (3er Nivel) 5 
QUITO ITCHIMBIA AMERICANA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO ITCHIMBIA EUGENIO ESPEJO Postgrado (4to Nivel) 3 
QUITO ITCHIMBIA SAN PATRICIO Superior (3er Nivel) 5 
QUITO ITCHIMBIA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Superior (3er Nivel) 1 
QUITO KENNEDY ELOY ALFARO Postgrado (4to Nivel) 3 
QUITO KENNEDY MARCO SALAS YEPEZ Superior (3er Nivel) 2 
QUITO KENNEDY SHYRIS Superior (3er Nivel) 3 
QUITO KENNEDY 
UNIDAD EDUCATIVA A 
DISTANCIA DE PICHINCHA 
Superior (3er Nivel) 2 
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QUITO KENNEDY 
UNION NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO LA ARGELIA 
ANGEL POLIBIO CORDOVA  
SANTANDER 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO LA ARGELIA CAMINOS A LA LUZ Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
LA 
CONCEPCION 
JOHN NEPER Superior (3er Nivel) 6 
QUITO 
LA 
ECUATORIANA 
FEDERICO GARCIA LORCA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
LA 
ECUATORIANA 
PRIMICIAS DE LA CULTURA DE 
QUITO 
Postgrado (4to Nivel) 3 
QUITO 
LA 
ECUATORIANA 
SANTA CRUZ DE LA 
PROVIDENCIA 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
LA 
FERROVIARIA 
11 DE MARZO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
LA 
FERROVIARIA 
BOLIVARIANO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
LA 
FERROVIARIA 
CAMILO GALLEGOS TOLEDO Superior (3er Nivel) 3 
QUITO 
LA 
FERROVIARIA 
UNE Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
LA 
MAGDALENA 
27 DE FEBRERO Superior (3er Nivel) 4 
QUITO 
LA 
MAGDALENA 
BENITO JUAREZ Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
LA 
MAGDALENA 
FERNANDEZ SALVADOR  
VILLAVICENCIO PONCE 
Superior (3er Nivel) 7 
QUITO 
LA 
MAGDALENA 
PAULO VI Superior (3er Nivel) 2 
QUITO 
LA 
MAGDALENA 
THOMAS KUHN Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
MARISCAL 
SUCRE 
INTIYAN Superior (3er Nivel) 6 
QUITO 
MARISCAL 
SUCRE 
SUDAMERICANA DE BELLEZA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO PONCEANO ANDRES BELLO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO PONCEANO BRASIL Superior (3er Nivel) 2 
QUITO PUENGASI VIDA NUEVA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO QUITO TÉCNICO TENIENTE HUGO ORTIZ Postgrado (4to Nivel) 2 
QUITO QUITO TIWINTZA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO QUITUMBE JORGE MANTILLA ORTEGA Superior (3er Nivel) 2 
QUITO QUITUMBE MATILDE HIDALGO DE PROCEL Superior (3er Nivel) 1 
QUITO RUMIPAMBA BORJA 3 Superior (3er Nivel) 1 
QUITO RUMIPAMBA CENTEBAD Superior (3er Nivel) 1 
QUITO RUMIPAMBA 
JOSE MARIA VELAZ EXTENSION 
14 SAN GABRIEL 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN BARTOLO ADVENTISTA DEL SUR Superior (3er Nivel) 4 
QUITO SAN BARTOLO CINCO  DE JUNIO Postgrado (4to Nivel) 1 
QUITO SAN BARTOLO 
CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
Superior (3er Nivel) 7 
QUITO SAN BARTOLO HUMBERTO MATA MARTINEZ Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN BARTOLO 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR POLICIA NACIONAL – 
SUR 
Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN BARTOLO JOSE DE LA CUADRA Superior (3er Nivel) 4 
QUITO SAN BARTOLO POLICIA NACIONAL Superior (3er Nivel) 1 
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QUITO SAN BARTOLO TECNICO SUCRE Superior (3er Nivel) 1 
QUITO 
SAN ISIDRO 
DEL INCA 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ Superior (3er Nivel) 5 
QUITO 
SAN ISIDRO 
DEL INCA 
SEK ECUADOR Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN JUAN CARDENAL DE LA TORRE Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN JUAN CARLOS ZAMBRANO OREJUELA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN JUAN DIDACTA Superior (3er Nivel) 2 
QUITO SAN JUAN DIEZ  DE AGOSTO Superior (3er Nivel) 2 
QUITO SAN JUAN MUNDO NUEVO Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SAN JUAN PICHINCHA Superior (3er Nivel) 3 
QUITO SOLANDA BERTOLD BRECHT Superior (3er Nivel) 9 
QUITO SOLANDA 
CARDENAL SPINOLA DE FE Y 
ALEGRIA 
Superior (3er Nivel) 2 
QUITO SOLANDA DOCTOR JULIO LARREA Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SOLANDA GONZALO ZALDUMBIDE Superior (3er Nivel) 1 
QUITO SOLANDA PLINIO ROBALINO Superior (3er Nivel) 2 
QUITO TURUBAMBA ELIOT THOMAS Superior (3er Nivel) 1 
QUITO TURUBAMBA JIM IRWIN 1 Superior (3er Nivel) 2 
TOTAL DOCENTES 271 
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ANEXO V 
 
 
